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E L S ^ Ñ O R P Ü I G O S R V B R 
El señor López Paigcemr ha interva-
nido en el debate político del Congreso, 
empleando ua tono un tanto dssáeñoso al 
referirse al señor Canalejas. 
El discurso del emlnstro liberal para-
cía encaminado á molestar al ministro de 
Agrien tura y Comsrcio, pues se esforzó 
en demostrar qua la presencia de ésta en 
el Gobierno no reviste la importancia 
qne sa ha pretendido atribuirle. 
L A JURA. D E L RSY 
En vista da las diñ;ultades qua ofrecen 
los salones de sesionas del Congreso y del 
Senado, dâ a su paoa capacidad, se busca 
otro lugar adecuado para el acto da jurar 
el Bey Alfonso X l l l la Constitución de.1 
Estado el día qua llegue á la mayor edad. 
CONOfíJALKS A 0 L A M A D 0 3 
Mechas da las parsonaa que aslstiaron 
á la sesión en que ol Ayuntamiento da 
esta ciudad acordó ayer no disponer fiesta 
alguna para celebrar la mayoría da edad 
del Esy Alfonso XIII, aclamaron frenéti-
oamente á los concejales que votaron 
aquel acuerdo. 
A U M E N T O D E I M P U E S T O S 
Al referirse en la Cámara de Diputa-
dos el ministro de Hacienda al presu-
puesto para el próximo ejercicio de 1902 
1903, anucció que sa propone elevar ios 
impuestoa sobre el azúcar y el alcohol, á 
fin da poder hacer frante al aumento de 
gastos. 
L a Oolonia española de Oienfae-
goa prepárase á corresponder á la 
actitud coüciiiadora en qne desde 
so llegada á Gibnra se ha colocado 
el señor Estrada Palma, obsequian-
do ai primer Presidente de la Re 
pública cubana con nn banquete 
que habrá de celebrarse en los ex-
pléadidos salones del Gasino Espa-
ñol, el mrjor de cuantos existen en 
la Isla. 
Bada la importancia que por su 
cultura, por su seriedad y por su 
riqueza tiene la Oolonia Española 
de Cien fuegos, no es necesario enca-
recer la trascendencia del acto que 
allí se va á re&üizar. 
E l señor Estrada Palma ha hecho 
un llamamiento noble, levantado y 
oportuno á todos los elementos de 
esta sociedad y especialmente al es-
pañol, para que le ayuden en el ár-
dno empeño de defender los intere-
ses morales y materiales de este 
país, y los españoles, tan interesa-
dos como el que más en la paz y en 
la prosperidad de esta tierra, no 
han dudado ni un instante en ofre-
cer su concurso», dentro de los lími-
tes que les marca BU calidad de ex-
tranjeros, al primer magistrado de 
la República Oabana. 
Primero fueron los españoles de 
Gibara; m á s tarde, ios de Manzani-
l lo ; despuéa, los de Sintiaaro de 
Ouba; ahora, ios de Oienfuegos. Y 
en todas partea, según la ocasión y 
las circunstancias lo permitan, da-
rán los españoles muestras seme-
jantes de su amor al país, de su 
respeto á laa instituciones y de su 
pro /HICO íieme é inquebraatable 
de poner cuanto esté de su parte 
para vivir en esta tierra respetados 
y queridos. 
M o m i o A VI 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
4 la memoria de D. Fernando 
V ü l a a m i l : 
Oro. Plata. 
Suma anterior.. . $3, 
Suscripción abierta ^n 
Holguín, para le-
vantar un monu-
mento á la memoria 
de don Fernando 
Vi l lami ' : 
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JLTV J L J C j k m J L - I 
Tela inglesa, muy suave, propia y expresa-
mente recibida para TRA JES DE FEAC en la 
Sastrería de 
M A X I M O S T E I N 
75, OBISPO 75, 
ENTRE COMPOSTELA Y HABANA. 
f< 7 9 1 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de la acredi tad . , m a r c a 
RUSTAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas ingesas de 
ancho y piezas de 29 y ardáis inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y W P E B I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas, 
Sn único impor tador E M R l Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y Ca. S A N I G N A C I O 5 4 . 
U mm ciíil ei Ginlila, 
i i 
Nos ocupamos preferentemente de 
esta gnerra, porque siendo Oolombia 
nna república amaatíairaa de la madre 
España, justo es qufe suframos con sus 
dolores y nos regocijemos oon sus ale-
grías. 
Además, Oolombia, por los grados 
de i lnstraeióa y cultura á que ha l le-
gado, que han valido á su capital, San-
fea Fe de Bagotá, ser llamada, COQ jus-
ticia, la Atenas americana: por su co-
losal riqueza; por su situación geogra< 
ftoa, pues á ella parteoeae el Istmo de 
Panamá, clave de futuros y trascen-
dentales problemas, y por el derroche 
de valor que hacen sus hijos en sus 
oontieñdas, bien merece que nos fije-
mos detenidamente en ella, pues quizás 
pueda dar alguna saludable enseñanza 
á los países que, remen nacidos á la 
vida de su independencia, son cual 
el niño que, débiles aún sus pupilas, 
tiene que irlas acostumbrando gra-
dualmente á la luz para no cegar: así 
los pueblos acabados de libertar, nece-
sitan por grados acostumbrarse á la 
naeva luz, para que no les ciegue el 
refolgeote soi de la libertad. 
Para venir á parar á la actual gue-
rra civil que asuela á esta república 
amiga, retrocedamos á los días de su 
independencia, á fia de conocer cómo 
se formaron los dos partidos que con-
tienden en la guerra actual. 
El libertador Simón Bolívar, una de 
las figuras más colosales en la Historia 
Universal, vióse, coronada apenas se 
magna obra, rodeado por un círculo de 
seres de segunda talla qne, envidiosos 
de su prestigio y de su gloria, fueron 
amontonando á su paso todos los obs-
téonloe que la envidia pedo inventar 
en el silencio de monstruosas conspi-
raciones; círculo que, no pudiendo de-
rribar al coloso, t ra tó da asesinarle, 
escapando Bolívar milagrosamente por 
una ventana al entrax los asesinos en 
su alcoba á altas horas de la noche. 
Tan firme era el propósito de loe oons» 
piradores de acabar oon la vida del 
libertador que, creyéndole dormido en 
sn lecho, acribillaron los colchones á 
pnña ladss . 
Tanto amargaron la vida deí héroe 
estas y otras iogratitades y decepcio-
nes, qae viéndose poco á poco abandona-
do por loa mismos á qnienea él había 
hecho brillar oon los nfhjos de su gio-
ria, marchó, pobre y enfermo, á refa 
giarse en la quinta de San Pedro Ale -
jandrino, en Santa Marta, ciudad del 
litoral at lántico en Oolombia, y allí, en 
esta quinta, en ia oasa de on español, 
que feé el ücioo qoe le compadeció y 
dió amparo en su desgracia, murió S i -
món Bolívar bajo el peso de la iograti-
tud de los pueblos á quienes había l i -
bertado. 
¡Cuántas serían BUS decepciones y 
amargaras, cuando él, Bolívar, el he-
róioo libertador de medio mundo; el 
qoe osó desde la cima del alto Ohimbo 
razo mirar al sol frente á frente, como 
el cóndor de los Andes, deió escritas 
estas frases, que deben servir de hon-
da meditación á los pueblos de la Amó-
riea latios: 
—La América es ingobernable. 
—Los qne hemos hecho la revolu-
ción, hemos arado en el mar. 
— Estas naciones que yo acabo de 
libertar, se enbdividirán en pequeños 
grupos qne caerán bajo el despotismo 
de tiranuelos de todas razas y colores; 
se entronizará en ellas la anarquía , y 
las naciones europeas ni se d ignarán 
conquistarnos. 
Da este modo se iniciaron en Oolom-
bia los dos partidos que han venido 
desde entonces disputándose el gobier-
no: los adictos á Bolívar formaron el 
partido conservador; los disidentes, los 
qae le achacaban miras napoleónicas, 
el partido liberal. Ambos han ejercido 
durante largos períodos el caando, pe-
ro siempre en constante batallar. A l -
gunos colombianos, que por su honora-
bilidad nos merecen el mayor crédi to, 
nos han asegurado qua desde que su 
nación es independiente ha tañido más 
revoluciones qne años lleva és ta de ha-1 
berse emancipado de la madre patria. I 
¡Qaé de heaatombesl ¡cuánta sangre 
de hermanos ha regado aquel privile-
giado suelo! Sin esa sangre vertida, 
sin esas luchas que la aniquilan, sería 
Oolombia la cabeza de nna agrupa-
ción de naciones qne, siguiendo su 
ejemplo y unidas á ella por los lazos de 
la religión, del lenguaje y de la raza, 
haría temible contrapeso » l viiosal pue-
blo norteamericano. 
Nosotros hemos oído narrar la terri-
ble batalla de Garrapata, onando en el 
poder el partido liberal, lanzóse a la 
revolución el conservador. De catorce 
mil combatientes, quedaron sin Vida 
más de ¡nueve mil! Nosotros vimos en 
Barraoqailla el año 1885, cuando la 
fracción m^s avanzada del partido l i -
beral, viendo que el presidente Rafael 
Náfies, hacía á los conservadores con-
cesiones que indicaban demasiada pro-
sioiidad, se lanzó al campo coa la de-
nominación de partido radica1; noso-
tros vimos, decíamos, hacerse fuego á 
pecho descubierto, á veiaticinoo me-
tros de disf ancla, oon reminghtons, 
que ea indudablemente el arm* porta-
t i l que máa estragos causa dfi todas 
las inventadas. 
¡Va or temerario! 
Vimos también en ese mistan año, en 
el combate de la Humareda, sucumbir 
el sesenta por oiáato de los qne com-
batían. Y ¿qué diremos de la guerra 
actaall Naeve días duró la cruenta 
batalla de Palo Negro: la sangra en al-
gunos sitios nos cubr ía los piéa y los 
cadáveres obstruían el paso en el tra-
yecto de varias legoas. Pasan da sesen-
ta mil las bajas que hasta ahora ha su-
frido Oolombia ea estos dos años y aa s-
dio de la guerra actual. 
¡Qaé,derroche de valor, y qué l á s t i -
m * de heroísmo! Y tantas v í o t m a e . . . . 
¿para quéf A i ña y al cabo la diferen-
cia tít i credo político en uno y otro 
partido es tan mínima qua, oon un poco 
más qua el conservador entrara en la 
vida política moderna, y oon muy poco 
que cediera el radical en sus preten-
siones, reinaría allí una absoluta paz; 
se cobraría más hábitos de trabajo, se 
perdería paulatinamente la afición á 
la vida militar; cabr ía menos genera 
les y máa hombres dedicados á las 
productivas tareas del campo y de la 
industria; florecería debidamente aquel 
suelo, el más fértil del mundo, por po-
seer todas les zonas da cultivo; no se 
ría Oolombia tributaria de Europa y de 
los Estados Unidos, de cuyos puntos 
tiene que importar hasta los ar t ículos 
de primera necesidad, y a lcanzar ía á 
ser la nación más rica y poderosa de la 
América latina. 
¡á.h! Si loa hispano americanos bn< 
bieran sabido desechar los hábi tos ba 
talladores que de España heredaron: 
si como los ciudadanos d A Noite A i i ó 
UA8A F E A J 5 0 E 8 A . 
C O N M E M O R A C I O N D E L A R E P U B L I C A . 
Avisamos d nues t ra d i s t i n g t f i d a cl ientela y a l p ú b l i c o en genera l , que 
acabadnos de r e c i h i r los ú l t i m o s modelos de Sombreros de las mds ac red i t a -
das casas de F a r t s , y grandes novedades de P a r í s , Londres y New Y o r k , 
E l nuevo modelo de corset d r o i t devant rec ib ido de l a g r a n casa Leoty , 
el corset avis tocrdt icn que tan to suceso h a ten ido en P a r í s se hace á l a m e d i -
d a . Nuestro p r i n c i p a l objeto es vender mucho y b a r a t o . P r e c í ó s m u y l ibe-
rales en obsequio d l a R e p ú b l i c a Cubana , 
rica, obedecieran más á la cabeza que 
al corazón: si COPIO éstos hubieran sa-
bido atraerse desde su independencia 
las corrientes de inmigración del viejo 
continente, como éstos se hubie-
ran centuplicado y, formando una 
gran federatíión Venezuela, Oolombia, 
Oosta Rica, Nicarsgaa, Honduras, el 
Salvador, Guatemala, el Ecuador, Bo-
livia y el Perú , aliada á la otra gran 
federación compuesta de Ohile, el Bra-
sil, el Uruguay, el Paraguay y ia A r -
gentina y contando también con la ca-
da día más floreciente México, hoy ha-
br ía trescientos millones de seres que 
en la hermosa lengua de Oervantes po-
dr ían decir al avasallador gigante del 
Norte; ¡Alto ahí! ¡De tus fronteras no 
pasarás! 
BHETQÜE T I?R.RADAS 
Habana 29 de Abr i l de 1932. 
ÜH! 
E L TUNEL L E VENECIA 
Veneoia, la hermosa reina del Adr iá -
tico, famosa por sus Fajazzi y por sus 
góndolas, tendrá ea breve otro alicien-
te para ios numerosos extranjeros que 
la hacen objeto predilecto de su aten-
ción. 
Ea na Ooasejo de ministros de I ta l i a 
ha quedado definitivamente resuelto 
que el Gobierno apruebe el proyecto, 
ya presentado hace tiempo, de un no-
tabilísimo tonel de comunicación entre 
Venecia y la célebre isla de Giade-
olo.Tióaese por seguro que dicho taael 
se construirá oon capitales italianos 
exclusivamente, y se hará lo posible 
para que sean también del país los 
materiales de toda ciase utilizados ea 
la construcción. 
Según parece, laa obras van á em-
pezar cuanto antes. 
TORPEDEEOS DE ALTA MAB 
Reseñando nuestro ilustrado colega 
italiano L * Italia Militare e Marina las 
maniobras alemanas de torpedos, hace 
notar que los de alto tonelaje ofrecen 
en ia práct ica inconvenientes muy su-
periores á sus ventajas, y que, si bien 
tienen mayor rapidez, más autonomía, 
y son máa "maríueros / , y habitables 
que los pequeños, resultan adversarios 
fáciles para el enemigo, y ocasionarían 
graves molestiaa á loa buques de su 
propia escuadra, por lo que les dificul-
tan el tiro. 
De ahí ooaolnyen loa tóoniooa ger-
máaioos que laa escuadras debieran i r 
acompañadas de algunos "destro-
yers'- para atacar y destruir los tor -
pederos enemigos, y qae de los úl t imos 
sólo deben i r coa las esonadras los de 
menores dimensiones posibles. 
gas 
Oelebra hoy sus días este antiguo y 
distinguido amigo nuestro, presidente 
de la Asocfación de Beneficencia de 
Naturales de Oataluña; y gustosos uni-
mos nuestra cordial felicitación á las 
muchas que recibirá con tal m'-tivo. 
E s l r É Um 
ei i a i i p fie Cilla 
(Por el cable ) 
Santiagn de Ouba, Mayo 1" 
DIABIO DE LA MARINA 
Habana. 
En ento momanto, ocho de la mañína, 
va á efectuar su dasembarco el Presi-
dente de la República. 
La población hállase engalanada coa 
multitud de banderas cubanas y españo-
las: hay casi tantas de §3ia3 como de las 
primaras; en cambio son muy pocas las 
bsndsras americanas. 
HaF muchos arcos de triunfo y la ani-
mación es estraordinaria. 
El Sr- Estrada Palma se hospedará en 
la casa del comerciante eapiñol don Igaa-
ció Cjsas. 
/Santiago Io ds Mayo 8,25 a. rn, 
DIARIO DÍ: LA MARINA 
Habana. 
La Colonia Española ofrecerá un ban- , 
quete al Presidente de la República, y 
otro la Cámara de Comercio formada en 
su mayoría por elementos españoles. 
El programa eñeial señala tres días 
para los festejos; entre estos figuran 
lunch en el Ayuntamiento, baile en el 
Club "San Carlos", áetfila escolar, ilumi-
nación á la veneciana del Club Náuti-
co, etc. 
Los bomberca y la policía cubren la ca-
rrera por donde atravesará Estrada Pal-
ma cuando desembarque. 
Esta noche habrá fuegos artiñcialss en 
la bahía. 
Vénse per todas partes arcos de triun-
fo. 
La ciudad, no obstante sus tradiciones 
revolucionarias, ofrece grato espectáculo 
de unión y cordialidad, pues fraternizan 
todos los elementos y se ve la bandera es-
pañola en la casa de signiñoados revolu-
cionarios. 
Santiago de Ouba Io de Mayot 
(9^55 a. m.) 
DIARIO DB LA MARINA 
Habana. 
El desembarco da Estrada Palma rea-
lizóse en medio de frenéticas aolamacio-
nes y oon el orden más perfecto. Paeáe 
decirse que el vecindario entero se halla-
ba sn las calles ó en los balcones de las 
casas presenciando la llegada del Presi-
dente. 
Acaba de terminar el desfile de la co-
mitiva qua seguía al Presidente por di-
c 
Ha recibido un elegantísimo surtido n modelos 
de Sombreros de Señoras y Mñas . 
Los hay á UN CENTEN en todos 1 os c o l o r e s . 
GALIANO 74- TELÉFONO 1940. 
o 733 alt «-i M j 
m 
m 
3343 2Ca l My c 737 
L a m a s e f i c á x y c ient i f ica de todas las Emuls iones . ^ 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anetmia, N-Â  
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan r ¿ 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. y / 
F R E o u i s r T P ] Á s u M E i m c o ^ 
E n t o d a s las F a r m a c i a s . 
A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A / ' G A L I A N O 1 29 , H A B A N A ^ 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos , N E W Y O R K . *m 
sfi78- c Sfif-U A -5 Ifi fn ftU 69a8 
Jueves 1° de ma « de 1902 
füNClüK POK TAS DA». 
A. l a s 8 y l O 
X s m Trapera 
A l a a 9 y l O 
ESI Juicio C ral 
A l a s I G y l O 
L a V e r b e n a de l a P a l o m a 
E l T i r a d o r de P a l o m a s 
8RAN COMPAÑIA D£ ZARZUELA 
Precies por ia tanda 
Orllléa sin en t rada . . . . . . . . . . . . . 
FíklooB sin id«m 
Luneta oon e n t r a d a . a a M 
Balaca con í d e m . , , , , , . , , , . , , , , , 
Asiento de t ena l i a . , , . . . , 
Idem de P a r a í s o . , . . . , , , . , , . , „ , 
Bnirada genorai . . , . , , 









E j la presente ««mana 
Soloretes 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
O. 696 1 M 
&ZJ DOMIKGrD 
GR4N MATLNEE DEDICADA A L0^ SIÑ08 
ara las Fiestas de la Hepiiblica y Bailes de las Plores 
G R A N N O R A 
lia recibido grandiosos enitidos deídaHnae, Muselinas bordadas blan-
exqoieitas telas propias paraMa pr ' - ^ y de color, Yervillas, Dimitys, 
tsción. Hay de todos precio?, ' oadinas, 
rednoidos. Sorahs de algodón floreados, V i -
Nansukp, Céfiros, Organdíes, Se-lchys, Percales franceses, preciosos 
XJIÜL G r i E l ¿* 
dibnjos en Olanes, Piqués blancos 
y de color, 
, Alpacas de colores y negras, Dr i -
les blancos y de color, Holanda ma-
llorquína, Irlanda para camisas de 
hilo y algodón, bonitos colorea. 
Medias bordadas de hilo de color 
y negras, para señoras, caballeros y 
niños, Pañuelos de hilo de color y 
blancos. 
Sábanas de baño, Paños de sillón 
bordados. Tapetes de paño y de 
Reps, Colgaduras, Yutes, Reps y 
Brocateles de algodón y seda, 
Damasco de lana y algodón, Ore-
tonas, Zarazas, Sobrecamas de hilo 
y algodón, Alfombras de todos ta-
maños, Colchonetas. 
Gratí surtido de SBDx\S desde 
40 0 E > Í T A V O 3 en adelante; é i n -
finidad de artículos de novedad, á 
precios S U M A M E N T E BARATOS 
encontrará en 
SENOHA Obispo esquina á Compórtela. 
F - ^ I O I D E I I Í A MARINA—Mayo 1-de 1902. 
Tersas calles, desde el muelle hasta el 
Z.ynQtamiento. , , 
Las fuerzas americanas, formadas fren-
te á la casa consistorial, presentaron las 
armas. . 
Mnchdumbre inmensa llenaba la plaza 
y les contornes. . 
Una vez en el Ayantamients, sainad á 
Estrada Palma en nombre del DIARIO, 
dándoJe la bienvenida y felicitándole por 
ans deolaracicnes favorables á la paz mo-
ral. Emocicnaáo, contestóme el Presi-
dente reteniendo mi mano entre las suyas, 
qne le complacía grandemente la cortesía 
del DIARIO, el periódico más antiguo üe 
la Isla, y que siemure había sustentado 
ideas de moderación y sensatez; agrego 
qne al estrechar la mano del representan-
te del DIARIO, estrechaba la de todos los 
españoles de Cuba, y se convencía con ello 
de que habría de contar con el valioso 
concurso de la Colonia Española, á la cual 
estaba sumamente agradecido por sus 
deferencias y levantada conducta. ^ 
Psdíle hora para una conferencia más 
extensa, y díjeme que le sería grato re-
cibirme á cualquier hora y momento. 
Saludé también á únzalo de CUesada, 
quien díjome que el viaje abrumador ha 
puesto á prueba el vigor del Presidente 
de la República. 
E s p i n o s a 
VAPORES COBREOS 
Hoy, á las diez de la mañana, entró en 
puerto, procedente de Barcelona, Cádiz, 
Puerto Rico y escalas, el vapor-correo es-
pañol Ciudad de Cádiz, conduciendo carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
El Loón X I I I salió de Cádiz, con direc-
ción á este puerto y escala en Nueva York 
á las cinco de la tarde de ayer, 30 de Abri. 
E L MASGOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto, proceden-
te de Cayo Hueso,.el vapor-correo america-
no Mascotte, conduciendo carga general, 
correspondencia y 32 pasajeros, 
E L KING F R E D E B I C K 
El vapor idglés de este nombre fondeó 
en bahía esta mañana, procedente de Flla-
delfla, con cargamento de carbón. 
E L VOLÜND 
Para Tlacotalpan, salió ayer tarde el va-
por noruego Volund. 
LA B A E T E O L D I 
La goleta inglesa de este nombre ealió 
hoy con destino á Mobila 
C A S A S D 3 C A M B I O . 
Plata española de 77| á 77| V, 
Calderilla de 76̂  á 76i V. 
Billetes B. Español., do 5i á 5 í V, 
Oroamericano contra ? gs á 10 P 
español $ 
Oro americano contra i d m á 40 p 
plata española..... ^ 
Centenes á ü.75 plata. 
En cantidades á 6.77 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades..... á 5.4L plata. 
El peso americano en ) d á 1-40 v 
plata española..., s 
Habana. Mayo Io d© 1902. 
ASUNTOS" VARIOS. 
E L CONQEESO 
A la una de la tarde del lunes próxi*' 
OJO, se constitoiráel OoDgfesoOab&no, < 
en el edificio qae ocupaba la Ooman-1 
cUnoia de Marina, con objeto de proce-
der al examen de las actas de sos 
miembros y al eompoto y rectificación 
de los votos electorales para Presiden-
te y Vicepresidente de la República, 
BIEN VENIDOS 
A bordo del vapor americano iTa-
vana, entrado en paerto en la mañana 
de hoy, han llegado á esta los coman-
dantes del arma de artillería del ejér-
cito español señores D. Ozonviile y la 
Casa, agregados á la Embajada de 
España en Washington. 
E l último de los referidos señores 
Tiene acompañado de sn esposa doña 
Carolina Oalamarte, hija del conocido 
banquero madrileño Sr. Oalamarte. 
Los esposos Oasa se hospedan en la 
inorada del Sr. Zorrilla. 
Sean bien venidos. 
LO DE SAN JÜAN Y MARTINEZ 
E l Alcalde Manícipal de San Jaan y 
Martínez ha pasado un telegrama al 
Secretario de Esfiado y Gobernación, 
participándole qae ha sido detenido 
el moreno Sixto Hernández, testigo 
presencial, aunque á larga diatanoia, 
de la mnerte de don José Vega Fer-
nández, Presidente de la Colonia Es-
pañola de aquel término. 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, 
doctor Carlos Revilla, ha telegrafiado 
al Fiscal de la Audiencia de Pinar del 
Eío, para que personalmente interven-
ga en la investigación de los hechos. 
l ío es cierto, como dice E l Mundo 
en sa edición de la mañana de hoy, 
que en los dos telegramas remitidos 
por el Presidente de la Aadienoia de 
Pinar del Bío al Secretario de Justi-
cia, se diga qae la muerte del señor 
Fernández fué ocasionada en reyerta 
(juesostavo en su finca ^ L a Gaaoa-
maya.'» 
E n el primer telegrama sólo se da-
ba cuenta de haber sido muerto de 
manera violenta el señor Vega, y el 
segundo dice textualmente: 
Pinar del Rio, Abril 29, 1903. 
Secretario Jasticia, 
Habana. 
Jaez Inetruaoión me dice de San 
Jaan y Martíaez, qae de diligencias 
practicadas resalta José Vega muerto 
por herida machete que seccionó cabe-
za y qne faeron autores dos mulatos 
desconocidos. 
Calle, Presidente Aadienoia. 
LA TARIFA DE LOS F E R R O O A E R I L E S 
E n edición extraordinaria de la Ga 
ceta, oorreepondiente al lunes último, 
se publican las nuevas tarifas de los 
ferrocarriles. 
UN BUEN DONATIVO 
Nueetro amigo D. Felipe Torres, 
dueño de la Academia de billar para 
señoritas que estovo establecida en los 
entresuelos del café de Tacón, y que 
se distinguió entre todas las de su cla-
se por el orden que sapo imprimir 
siempre en ella y por la seriedad y 
cualidades de las jóvenes que la com-
ponían, decidió consagrar una parte de 
la recaudación que obtuviese al Aeilo 
de Huérfanos de la Patria, 
Y en cumplimiento de este propósi-
to, hizo ayer la entrega de $49 en pla-
ta á la Sra. Da Oármen Tijero, viuda 
de Saavedr», directora del Asilo. 
Celebramos como se merece el rasgo 
del Sr. Torres, digno de tener imitado* 
res. 
SOBRE L C S D E R E C H O S 
PARROQUIALES D E E N T E R R A M I E N T O 
E n la Gaceta se publica la siguiente 
orden: 
Habana 28 da Abril de 1902. 
Por la presente se deja sin efecto la 
circular del Departamento de Estado 
y Gobernación de 9 de Abril de 1902, 
publicada en la Gaceta de la Habana el 
día 10 del citado mes de Abril de 1902 
que se declaró en suspenso por la or-
den núm. 105 del 15 de Abril de 1902, 
por estimar el Gobernador Militar que 
todos aquellos que se consideren pri-
vados ó perjudicados en sus derechos 
deben acudir á los tribunales de jasti-
cia. 
E l Ayudante general, 
H . L . Soott. 
BARRIO D E L T E M P L E T E 
Ayer, á la una de la tarde, se reu-
nieron en la Lonja de Víveres los ve-
cinos de este barrio, con objeto de acor-
dar los festejos con que piensa cele-
brar el barrio del Templete la consti-
tución de la República. Se nombró una 
comisión compuesta de los señores Jo-
sé García, Ortelio Folio, Sergio Gon-
zález, Francisco Cadava^,Emilio Luen-
gas, Ladislao del Pozo y Andrés Prie-
to, para que inviten á los vecinos del 
barrio para que adornen el frente de 
sus casas y calles como lo tengan por 
conveniente, y que esta misma comi-
sión se encargue de hacer una recolec-
ta en el barrio y su producto sea repar-
tido entre los Asilos benéficos de esta 
capital, y que tanto estos acuerdos co-
mo las cantidades que sa recolecten se 
hagan públicos por iaJPrensa—Habana 
30 de Abril de 1902, 
" L A OONOOBDIA" 
Este es el título de un hermoso arco 
que se levantará en la calle de Suárez, 
á iniciativa de los vecinos de las cua-
dras comprendidas entre las de Misión 
y Esperanza y con el concurse de todo 
el vecindario de dicha calle. 
Hoy se ha dado comienzo á la obra. 
E l referido arco ostentará dos artís-
ticos cuadros vivos, que serán descu-
biertos á las doce de la noche del día 
19; en medio de luces de bengala y chn-
pinazos, entonándose un precioso him-
no por un coro de señoritae, acompa-
ñado por la orquesta de los hermanos 
Barba. 
E l coro se situará en los balcones y 
azoteas contiguos al arco, la iglesia de 
Jesús María echará á vuelo sus cam-
panas y el Padre Doval pronunciará 
un elocuente discurso alusivo al acto, 
desde el balcón de la oasa donde resi-
de el señer Barba. 
E l arco (SLa Concordia'1 llamará la 
atención. 
E L L I C E N C I A D O A B R I L 
Nuestro amigo el licenciado don Ma-
nuel Abril y Odhea, ha trasladado su 
estudio de abogado á la calle de Cuba 
número 58; altos. 
Sépanlo sus amigos y clientes, 
B L SEÑOR BBTANOOUET 
Se nos pide que hagamos constar 
que el cese del señor Betanoourt como 
teniente fiscal de la Audiencia de P i -
nar del Rio, no ha sido ordenado por 
la Secretaría de Justicia, como asegu-
ra nna noticia facilitada por esa cen-
tro á los periódicos, á causa de haber 
sido elegido representante aquel fun-
cionario, sino en virtud da la renunoU 
presentada desde hace días por el in-
teresado. 
SEGUNDO J E F E 
Ha sido nombrado eegando.Jefa del 
Presidio, el señor don Rodolfo Reyes 
Gavilán, oficial de guardia en la ac-
tualidad de dicho establecimiento pe-
nal. 
Para esta plaza que queda vacante 
ha sido nombrado don Rafael Herrera. 
POR EXIGENCIAS Y A M B N A Z é S 
Sa encuentran presos en la cárcel de 
Pinar del Rio y á disposición del G c -
bernador Militar de la isla, Nicolás 
García Roque, Ramón Chirino Fajardo, 
Ramón Pérez Crespo y Domingo B a r -
quín que han sido detenidos por la 
Guardia Rural á las órdenes del capi-
tán Alfredo Ravena, por suponérseles 
complicados en las amenazas y exigen-
cias de dinero hechas á D. Pedro Mu-
rías, hace varios dias. 
LOS BOMBEROS DE LA HABANA 
A l tener conocimiento ios Jefes y 
Brigadas del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana de la renuncia presentada 
por el primer Jefe del mismo, coronel 
D , Fernando Méndez, pasó una comi-
sión representando á todo el Cuerpo á 
rogarle retirara la renuncia.' 
EJ Sr. Méndez, ante la maestra de 
cariño é incondicional adhesión de los 
dignos miembros de la Institución, ac-
cedió á sus deseos y ha retirado la re-
nuncia presentada, ofreciendo ser un 
verdadero compañero de todos y rea-
lizar los deseos de la Autoridad de lle-
gar á una perfecta unión entre todos 
los individuos que de una manera tan 
desinteresada y con; una abnegación 
sin límites, han colocado el servicio 
de incendios en esta ciudad á envidia-
ble altara. 
Celebramos esa determinación que 
redunda en beneficio de todos. 
g ' iuff—r- -
B L SR. D í i Z MIRANDA 
Ayer fué puesto en libertad bajo 
fianza nuestro distinguido compañero 
y amigo don Eulogio Diaz Miranda, 
que como nuestros lectores saben se 
hallaba detenido á causa del deplora-
ble incidente habido entre él y el Di -
rector de " E l Mundo", don José M. 
Govin. 
Lo celebramos. 
L A C A L L E DE O ' R E I L L Y 
L a Comisión ejecutiva de festejos de 
la calle de O'Reilly, cita á todos los 
vecinos de la citada calle á Junta Ge-
neral para resolver asuntos de gran 
importancia relacionados con dichos 
festejos. 
L a reunión se efeetnará esta noche á 
las ocho en la casa fi0 69 de la referida 
calle esquina á Villegas. 
Dada la importancia de esta junta 
se suplica la puntual asistencia. 
Habana 1? de Mayo de 1902. 
E l Secretario. 
MONTORO EN E L INSTITUTO 
E l sábado 3 del actual, á las dos de 
la tarde, se efectuará la última Confe-
rencia de la serie que ofrece el Institu-
to de segunda Enseñanza de la Haba-
na en el presente curso académico, y 
la cual estará á cargo del señor don 
Rafael Montero. 
L A INCUBADORA HUMANA 
Entre los objetos que Sanoti Spíri-
tns ha enviado á la Exposición regio-
nal de Santa Clara, coya inanguración 
debió efectuarse ayer, se halla un apa-
rato notable: una incubadora para ni-
ños nacidos fuera de tiempo, invención 
del estudioso é incansable Dr. Rude-
sindo García Rijo. 
GOBERNADOR D E PINAR D E L RIO 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Gobernador Civil de Pi-
nar del Rio presentó el doctor don 
Joaquín M. Quílez, y se ha nombrado 
en su lugar, al señor don Rafael E s -
caoena y Ferracut, que actualmente 
viene desempeñando interinamente 
dicho cargo. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l día 30 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos oonoeDtos 
$5.255-92. 
ACTA 
E n la ciudad de la Habana, a ios 
diez y nueve dias del mes de Marzo de 
1902; reunidas en la oficina de la So-
ciedad E l Principio, calle de Aguiar, 
casa n? 101, las representaciones de 
las Sociedades: E l Pilar, Minerva, E l 
Principio, Obreros de la Emigración, 
Unión y Ahorros, Gremio de Bstlva-
dores de la Bahía de la Habana, Aso-
ciación Médica de Socorros Mutuos de 
la Isla de Cuba, Centro da Detallistas, 
L a Aurora, Gremio de La&cberoe de 
la Bahía de la Habana, Gremio de 
Braceros de los Muelles de la Habana, 
Gremio de Cocineros y Cocineras de 
la Habana, Club José de la Luz Caba-
llero, Gremio de Albañiles, Asociación 
de Estenógrafos Cubanos, Sociedad de 
Socorros Mutuos Apóstol Martí. Aso-
ciación de Socorros Mutuos de Barbe-
roa y Peluqueros, Directorio Organi-
zador del Centro de Comanicaciones y 
Cuerpo Bjeoutivo.de la Gran Unida 
Orden de Odd Fellow, cuyas represen-
taciones sociales celebran esta reunión, 
para realizar un cambio de impresio-
nes y ponerse de acuerdo respacto á la 
actitud que deben adoptar las socieda-
des habaneras, en la celebración del 
nuevo régimen de Gobierno que va á 
constituirse; así como también acerca 
de la demostración de acatamiento que 
ha de hacerse al primer Magistrado de 
la República da Cuba, honorable To-
más Estrada Palm». 
E l Sf. Margarito José Gutiérrez pro-
puso que se nombrase una mesa ad 
hoo, siendo elegidos para formarla, los 
señores que á continuación aparecen: 
Presidente: Fernando Figueyedo. 
Secretario: José Margarito Gutié-
rrez. 
Vocalep: Pedro Valdós Caballero.— 
Dr. Antonio Rodríguez Ecay,—Juan 
Pérez Martín. 
Los que tomaron posesión de sus 
puestos. 
E l Sr- Figueredo declaró abierta la 
sesión, exponiendo la importancia del 
asunto que nos reunía. 
E l Sr. Pedro Valdóa Caballero dió 
su asentimiento en pro de que se lie-
vasa á vías de hecho el penaamieuto, 
pues él cree qae es un deber estableci-
do por la moral social. 
E l Secretario que suscribe expuso 
qae, á sa jaicio, ios organismos socia-
les cuentan en su seno, y representan 
de derecho, la parte culta de los pue-
blos, y que en vista de esta considera-
ción, apoya en todos sus puntos las ra-
zonadas manifestaciones de los señoree 
que le han precedido en el neo de la 
palabra, pidiendo que se aceptase en 
principio la idea. 
Seguidamente asó de la palabra el 
Dr. Antonio Rodríguez Ecay, propo-
niendo que se nombrase una ponencia 
que redactara un proyecto de progra 
ma, del cual se remita una copia á to 
das las oorporacionej sociales y á los 
periódicos diarios, á fin de propagar la 
idea. Proposición que obtuvo la uná 
nime aceptación, siendo elegidos para 
redactar el proyecto de programa, los 
señores Joeé Margarito Gutiérrez y 
Dr. Antonio Rodríguez Ecay. 
A propuesta del Sr. Octavio Fuentes 
Torralbas, se acordó que en la noche 
del primero del próximo Abril, se cele 
bre una Junta general de Presidentes 
de Sociedades, para que en dicha Jun-
ta se discuta, enmiende y sancione el 
programa y se nombre una Comisión 
Bjecativa, y que esta Junta se verifi-
que en la misma oficina que nos enoon-
tramoa reunidos. 
No existiendo ningún otro asunto de 
importancia que resolver, el Presiden 
te declaró terminado el acto. 
Eran las nueve y media de la noche. 
E l Secretario, Jcsé Margarito Ouiié 
rrez. 
E l Presidente, F . Figueredo, 
E S ' _ 
Servicie de la Prenss Asociads» 
( D E A Y E R ) 
Manila, Abril 30 
D E F E N S A T E R M I N A D A 
Ha téminado la defensa del general 
Smith. 
Londres, Abril 30 
A L A E X P E C T A T I V A 
Manifiestan los funcionarios del Depar-
tamento déla Guerra, que no aguardan 
noticias definitivas acerca de la paz, antes 
de quince días. 
( D E HOTO 
Nueva York, M&50 i ' 
L L E G A D A 
Procedente déla Habana, ha llegado el 
vapor M a n w e í C a l v o , de la Compa-
ñía Trasatlántica Española, 
Washington, Mijo Io 
L E Y F I R M A D A 
El Presidente Eoosevelt ha firmado la 
ley prohibiéndola inmigración da los chi-
nos á les Estados Unidos. 
FONDOS 
P A R A L A RBPRSSi f iNTACION 
De acuerdo con la recomendación del 
Presidente Eoosevelt, la Comisión de 
Asuntos Extranjeros del Senado ha acoi-
dado introducir en el proyecto do ley, re-
lativo á gastos civiles, una enmienda al 
efecto de asignar los fondos necesarios 
i 
S u descubrimieatD de q u é " L a e lectr ic idad es l a base de l a 
vida, , , no es nada nuevo. E l D r . McLaugrl i lm lo r e c l a m a . 
E n l ibros escritos hace tres a ñ o s d e m u e s t r a l a i n í l a e n c i a 
de l a e leotr ic idad en l a vida humana. E d a d a v a n z a d a 
puede ser desafiada. P o r medio del m é t o d o del D o c t o r 
M c L a u g h l i n la e lec tr ic idad puede usarse p a r a renovar 
la v ida y j u v e n t u d y protege? el cuerpo de las enferme-
dades. K ó t e n s e las comparaciones entre l a ? te9rías n u e -
vas del Profesor L o e b y las t e o r í a s v i e j a s del Doctor 
M c L a u g h l i n . 
E l Profesor Loeb, de la Universidad de Ohicago, ananoia que re-
cientemente ha desoabíerto que la electricidad era la base de la vida. 
Dijo qae el movimiento del corazón era debido á la electricidad en el 
cuerpo y no al calor en éste. 
Una parte de los alimentos es transformada en energía eléctrica 
que á su vez dá energía á los músculos y órganos del cuerpo. 
E l annnciamiento de que la electricidad y nó el calor es la vida, es 
el colmo de los experimentos del profesor Losb y los cuales se han ex-
tendido por espacio de diez años. Estos resultados—dice él—van á 
trastornar muchos de los libros de texto de la enseñanza de fisiología, 
esto es, van á demostrar el engaño de la medicina s e g á u es aplicada 
por el médico de hoy día. 
PídftSe E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V i a O E I Z A N T E T S E S O N S T I T O R E N T E 
Emulsión Creosotada de RaMl 
C 717 
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Efecto sobre los hombres, del tratamiento del D r . M c L a u g h l i n 
Esto va de acuerdo con la enseñanza del Dr. McLaughlio, que 
ha estado impresa por espacio de diez años, el Dr . McLaughlin ha 
estudiado estos puntos por espacio de veinte años y ha hecho sus obser-
vaciones en casos de tratamientos personales. 
E n su libro escrito hace tres años (en sus notas en la introducción) 
dice: ^Espero aún mayores resultados para demostrar mi acerción que 
la electricidad es la base de toda vitalidad animal, y que sin ella no 
podríamos vivir." 
E n otra parte de su libro dice y da una solución comprensiva en el 
problema del calor que la que da el profesor Loeb, el Dr. McLaughlin 
dice "Lo que comemos es recibido en el estómago como un combustible 
tal como reciba una estufa el carbón. L a acción química producida por 
los ingos y gases del estómago en el cuerpo, quema la alimentación y 
causa un calor carbónico. Este calor es electricidad, es forzado en los 
nervios y órganos vitales, y es sn vida." 
Más adelante dice el Dr. McLaughlin : " E l calor eléctrico dado por 
el consumo de los alimentos debería tener en buena salud todo órgano 
del cuerpo. L a debilidad de los órganos vitales viene cuando el gasto 
es mayor que la producción, cuando el estómago no puede suministrar 
suficiente calor eléctrico para abastecer las demandas de la natura1eza. 
Eate consumo excesivo es debido á una imposioión exagerada á las 
faerzas vitales tales como fuerte trabajo mental, pesar ó apuraciones, 
excerción física, fiebres severas tales como tifus ó malarias que acaban 
la vitalidad y dejan al sistema debilitado." 
Ahora aquí es donde el Dr. McLaughlin va más allá de lo que di -
ce el profesor Loeb y enseña cómo su electricidad vital que es Ja base 
de la vida, puede recuperarse en el cuerpo cuando se pierde por causas 
que producen la debilidad. Dice: "Cuando el estómago no puede pro-
ducir suficiente energía para abastecer las demandas de los órganos vi-
tales, el resultado natural es la baja de las fuerzas nerviosas, orgánicas 
y mnsoulares, una debilidad general. Entonces un agente artificial de-
be emplearse para ayudar al estómago y esta agente es el Ointurón 
Eléctrico del Dr. McLaughlin. 
E l cuerpo humano una vez cargado con esta fuerza eléctrica, está 
á prueba contra la debilidad que es el pronóstico de la edad avanzada, 
No puede haber decaimiento cuando hay suficiente fuerza para tener al 
corazón y los órganos vitales activos, y bajo el tratamiento] del D r . M e 
Laughlin, hombres de 75 y 85 años han encontrado una prórroga á su vi-
da. Un anciano que ha hecho uso del Ointurón Eléctrico del Dr. M e 
Laughlin por espacio de sólo dos meses, escribe diciendo: "No obstan-
te que mi edad es de 70 años, he vuelto á la salud como un hombre de 
35 y puedo hacer el mismo trabajo, soy verdaderamente un anciano re-
juvenecido." 
Hombres y mujeres que han sido renmáticos y baldados por años 
y cuyos casos han desafiado á los mejores médiebs, han recuperado su 
salud con el Ointurón Eléctrico del Dr. McLanghlin. 
E l Dr. McLaughlin no solamente ha demostrado que la electrici-
dad es la substancia de la vida y la vitalidad orgánica, sino que ha ido 
hasta inventar el mejor aparato para recompensar esta fuerza cuando 
se ha perdido del cuerpo. Su cinturón eléctrico es el trabajo y resulta-
do natural de científico estudio combinado con excelente trabajo mecá-
nico y experiencia. L a corriente dada por este aparato entra en el 
cuerpo como un arroyo de calor vitalizador, tan suave que los nervios y 
órganos vitales lo absorven como un niño hambriento bebe su leche. Esta 
tuerza es aumentada al poder natural del estómago, satura todas las 
partes vitales y en corto tiempo transforma el cuerpo debilitado en 
una batería que en corto tiempo cierra las puertas á cualesquiera 
enfermedad. 
E l libro del doctor McLanghlin ha sido publicado para su distri-
bución gratis á todo aquel que se interese en desarrollo de la salud de 
manera vigorosa tanto en hombres como mujeres. Está elegantemente 
ilustrado y describe su método y sus aplicaciones. Se mandará cui-
dadosamente sellado y gratis á quien lo solicite. Mande usted por él 
hoy adjuntando este anuncio. 
E l cinturón del Dr. McLaughlin, tiene una curación en cada po-
blación. A l pedirlo se le darán á Vd. los nombres de personas que se 
han curado y quizás sus vecinos. 
Horas de concaltas: de 8 a.m á 8 p.m. Domingos de 10 a.m. á 1 
D r . M. A . McLanghl in .—O'Rei l ly núm. 90, Habaaa , Cuba. 
j 0 688 i& so 
para el Bcetenimiento de la representa- ' 
oión áe los Estados Unidos en Cube, fi-
jando en doce mil pesos anuales:, el sueldo 
del Embajador y agregando á los consula-
dos anteriormente anunciados uno más, 
que se establecerá en Matams. 
Oolóa, IVÍayo Io 
SANGRIENTO 0 0 B A T E , 
El domingo pasado atacaron las fuer-
zas del gobierno una posicio'n atrinchera-
da que ecupabae, cerca de Chirique Gran-
de, unos quinientos liberales, los qua 
fueron derrotados después de un san-
griento combate, en que las primeras 
tuvieren sesenta muertos, ignorándosi 
las bajas de sus contrarios. 
Oabo Haitiano, Mayo 1* 
(JUNDE) L A R B V O L Ü O Í O N . 
Toda la comarca de Cibao, exceptuan-
do solamente la ciudad de Puerto Plata, 
se halla en poder de los revolucionarios. 
El vicepresidente Vázquez es el jefa 
de la revolucio'n, 7 la situación del go-
bierno parece ser sumamente crítica. 
Londres, Mayo 1? 
E L VENCEDOR 
E N N B W M A R K S T 
El caballo "Soeptro/'desoonooido has-
ta ayer, ha ganado el gran premio da dos 
mil libras en las carreras do Nswmar-
ket. 
San Peterebnrgo, Mayo Io 
S E N T E N C I A D O A L A H O R C A 
Ha sido sentenciado en Conssjo da 
guerra á ser ahorcado el próximo sába-
do, el estudiante Balchaneff, asesino del 
conde de Sipisguine, que era Ministro 
del Interior 7 Jefe de la Policía secreta. 
S I N I D E N T I F I C A R . 
No se ha podido identificar la verda-
dera personalidad del asesino Balchaneff, 
7 se creo que, en vez de ser estudiante, 
según ha declarado, sea tfioial del ejér-
cito ruso. 
Roma, Mayo 1? 
A S U N T O A R R E G L A D O -
El embajador de los Estados Unidos y 
el ministro de Estado italiano, han coa-
venido en que los marinos americanos, 
presos en Veaecia, sean puestos ea l i -
bertad hoy ó mañana, bajo fianza 7 me-
diante el pago de la suma de dos mil pe-
sos, por daños 7 perjuicios 7 se cree que 
el E97 Vistor Manuel, en uso de sus pre-
rrogativas, Iss autorizará para mar-
charse en el acorazado C h i c a g o , que 
debe salir mañana, tan pronto como ha-
yan prestado la fianza que exija el tri-
bunal. 
Oaloat», Mayo 1? 
T O R N A D O 
Ha pasado sobre la comarca de Daooa 
un violento tornado que ha causado la 
muerte á 413 personas 7 heoho grandes 
destrozos en las propiedades, 
Londres, Mayo 1? 
S I E M P R E G E N E R O S O S 
Los funsionarios del' gobierno opinas 
que las negociaciones de psz progresan 
favorablemente en Sar Africa, siendo la 
rémora más importante á las mismas, la 
exigencia de los boers de que se conceda 
plena amnistía á los sublevados de la Co-
lonia del Cabo que se rindan. 
GASTOS A D I C I O N A L E S 
Según datos eficiaks, el ejercito que 
tendrá Inglaterra que mantener en Sur 
Africa, durante el sño que terminará ea 
31 de MarzD de 1993, ocasionará un gas-
to adicional do 223 millones de libras es-
terlinas. 
La Haya, Mayo 1? 
L A R E I N A G U I L L E R M I N A 
A consecuencia de haber eelrade en la 
convalecencia la reina Guiüsrmina, des-
de hoy se publicará un solo boletín mé-
dico diario. 
Roma, Mayo Io 
R E P R E S A L I A S 
Algunos periódicos publicaron ayer 
artículos en los cuales declaraban que los 
frecuentes linchamientos de italianos ea 
los Estados Unidos, deberían ser motivo 
para que el rey no indultara á los mari-
nos americanos presos en Venecia-
Oindad del Oabo, Mayo Io 
PRINCESA F A L S A R I A 
La princesa Radziwlll ha sido senten-
ciada á dos años de enoaroalamiento, por 
habérsele probado que falsiñoó la fir-
ma de Csoil Rhodes ea un pagaré á ea 
orden. 
Pretoria, Mayo 1 ' 
E N S U S P E N S O 
Los delegados boers están visitando lo9 
campamentos de todos sus compatriotas 
en armas, exponiéndoles con franqueza t 
la verdadera situao:da en que se encuen-
tra su^causa, 7 los principales jefes han 
convenido con ellos en sondear la voluntad 
de sus subordinados 7 darles una respues-
ta antes del 15 del actual, 
Washington, Mayo Io, 
L A Ü A Ü 8 A R A T H B O N E 
Dícese que cuando Mr. Root estuvo ea 
la Habana, examinó cuidadosamente el 
expediente de la causa de Mr. Ratbono 
para ver s i hallaba en él algún vicio de 
forma que le permitiera aconsejar al Pre-
sidenta la revisión de la misma. 
Agrégase que antes de su salida de la 
Isla, Mr. Eoot manifestó que él no es-
taba p'enamente convencido de la legali-
dad, desde el punto de vista de la ley 
americana, de ciertas pruebas aducidas 
en contra del acusado, pero que dejaría 
al general Wood tomar ta iniciativa ea 
este asunto. 
p.m 
Teatro Albisu—Fanoión por tandas— 
A las 8 10: L a Trapera.—A laa 9 10; 
E l Juicio Oral.—A las 10 10: L a Ver-
bena de la Paloma.—Mafiano viernes: 
estreno de F l Tirador de Palomas, álj 
timo éxito en Madrid.—El domingo 4» 
grau matioée dedioado á les aiüos. 




XJua hoja de 
— mi Almanaque 
MAYO 
Gran resonaooía ha 
tenido siempre el mes 
de Mayo para los oató-
lieos, porque es el mes 
consagrado á María, la 
Eeína de los Cíelos; y 
por eso, al oomenzar, 
cantan con devoción y alborozo: 
Venid, y vamos todos 
con floree á porfía, 
con flores á María, 
que Madre nuestra ee. 
Desde hace ana docena de años, para 
las clases trabajadoras tiene sa primer 
día signifleado espeoial; en él se cele-
bra la Fiesta del Trabajo, cumpliendo 
el acuerdo tomado en el Oongreso I n -
ternacional Socialista que se celebró 
en París el año de 1889. 
Como Mayo está dedicado á la Vir-
gen María, durante sus treinta y un 
días los altares se llenan de flores, los 
coros de cánticos y las naves del tem-
plo de incienso. 
E l nombre de Mayo viene de la nin-
fa üáaí», madre de Mercurio, el dios del 
Comercio, y por ende, de la riqueza. 
Loa antiguos griegos y romanos colo-
caban el nombre de este dios, de tre-
cho en trecho, en los caminos, en re-
cuerdo de las expediciones por el mun-
do. Bajo las ramas de gigantescos 
árboles, en medio de selvas vírgenes, 
celebraban los francos BUS asambleas. 
Y así como el paganismo festejaba 
en Mayo á la madre de Mercurio, los 
cristianos fes tejamos á la madre de 
Dios. 
Digamos con el poeta del pueblo-




entonemos á Mayo 
cantos divinos; 
que ya nos brindan 
los tempranales, granos, 
los huertos guindas. 
Yo'te canto y bendigo 
- mañ¿na y tarde, 
ya á compás de los pájaros,, 
en nuestros valles, 
6 ya del pueblo 
que festeja é. la Virgen 
en nuestros templos. 
Florido mes de Mayo, 
bendito eaae; 
que si fiares nos quitas, 
frutos nos dejas, 
y en dulces lazos 
unes la primavera 
con el verano. 
E l coito á la Virgea María se desa-
irolló en la Edad Media. Santo Do-
mingo, San Francisco de Asis y San 
Ignacio de Loyola, si no fueron sus 
promovedores, fueron sus más caluro-
sos apóstoles. Antes de comenzar sus 
estudios en París y abrazar la vida 
xnonáatida, San Ignacio de Loyola, el 
ardiente defensor de la Virgen, dió 
muerte en duelo á un moro que en en 
presencia había osado poner eo duda 
el dogma de la virginidad de María. 
En el Corán habla Mahoma de la 
"Virgen con respeto y casi con afecto. 
Estaba reservado á los descreídos de 
nuestra época desconocer lo que hay 
de noble, de elevado y de consolador 
en la fe de la intervención de la madre 
de Cristo cerca de su divino hijeen fa-
vor de la humanidad. No hay oración 
más delicada y pcética que el Ave Ma-
fia. E l culto católico, tan rico en ma-
nifestaciones religiosas, no posea nin-
guna otra qae pueda compararse á las 
de la devoción á la Virgen. E l padre 
Bivadeneyra cuenta que, al morir Ma-
ría, dijo á las personas que la rodea-
ban: 
—Fo lloréis porque os dejo; me voy 
con Dice, que se dignó encarnarse en 
|ní, y mi muerte será un beneficio para 
todos los hombres, á quienes protegeré 
^ sostendré en el origen de la miseri-
cordia. • * • • 
L a Fiesta del Trabajo ha perdido la 
Importancia que tuvo en sus orígenes, 
gemíase antes la llegada del 1? de Ma-
yo por las ruidosas manifestaciones 
que ee hacían; hoy ee ve llegar sin te-
mores, porque el obrero, casi en todas 
partes, ha logrado más de lo que pre-
tendiera; y no puede exigir por la 
Violencia lo que de buen grado se le 
Otorgó. 
Asociémonos también á sn regocijo, 
que como él, obrero somos, y conser-
vamos ideales y perseguimos mejoras 
Í>ara que sea menos penosa nuestra ornada por el mundo. 
HEPOETEE 
Sobfe la ioamofiad ¡ u É i a l 
F O L L E T I N 176 
NOVELA POLACA 
POR 
E N H I Q U E S I S N K I E W I C S 
(Ifeta novela, publicada por la casa editorial 
Iffancci, te vende en ia "Moderna Poesía," Obispo 
húmero 135,) 
(CONTINÚA) 
Pan Andrés lo estrechó entre sus 
brazos de tal manera qae el escocés, 
que estaba aún débil, exhaló un grito 
de dolor. 
—¡No os quejéis!—exclamó Kmita— 
¡No sois mi prisionero, sino mi herma-
no, mi amigol 
—Dejadme que descanse—respondió 
Haseling respirando apenas» 
Estrechó las manos que Pan Mi-
guel y Zagioba le tendían. Por último. 
Viendo la ansiedad con ooe esperaban 
la continuación:—Además,—dijo,—yo 
la advertí de lo que todos sabíamos 
ya, esto es, que el médico del Rey es-
taba preparando un filtro amoroso.Pe-
ro todo temor se desvaneció al fin, in-
terviniendo la mano de Dios. Esta hi-
rió al príncipe y lo redujo al lecho, 
dende permaneció enfermo mas de un 
mes. ¡Y fué seguramente la mano de 
Dios y no otra cosal E l mismo creyólo 
aeí y tuvo miedo. Tanta verdad ea,que 
cuando se reetableoió dejó en paz á la 
doncella, y permitió al abanderado 
que volviese de Tyltsa. Por otra parte, 
Habana, Abril 23 de 1902, 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA • 
Presente. 
Mi querido Director: 
A la gran bondad de usted apelo, con 
la súplica de que se sirva publicar en 
su periódico las siguientes líneas, que 
contienen varias observaciones de un 
experto abogado de esta ciudad, rela-
tivas á la inamovilidad judicial decre-
tada por el Gobierno Militar de esta 
Isla en la Orden n.0 99̂  fecha 12 del 
corriente. 
Me han parecido tan atinadas, que 
no puedo resistir al deaeo de darlas á 
conocer al país, si y», despreocupado 
de lo qae esa Oíden trasciende y ha de 
vivir, todavía bajo la impresión de la 
sorpresa que le causara su publicación 
en los precisos momentos en que se lle-
vaba á efecto la promulgación, no por 
anormal menos cierta, da la Oonstita-
ción de esta Isla. 
Deaíama ese abogado que en error 
igualmente grande han incurrido los 
que atribuyeron á esa decreto una fuer-
za tal, que no lograría el Gobierno cu-
bano sustraerse á él, como los que 
oreen necesario que se expida una ley 
derogándolo. 
Sostiene qae el mencionado decreto 
nació con el maí y que murió á los dos 
días. Fúndase en que el artículo, 6 me-
jor dicho, la disposición transitoria 7a, 
última de la Oonstitueión, previene que 
"Todas las leyes, decretos, reglamen-
tos, órdenes y d e m á s disposiciones 
que estuvieren en vigor al promul-
garse esta Constitución, continuarán 
observándose, en cuanto no se opongan 
á ella, mientras no fueren legalmente 
derogadas ó modificadas." 
De manera que Za» que se opongan á 
esa Oomtíív&ón no continuarán obser-
vándose, ni será necesario derogarlas 
ó modificarlas legalmente, ni en nin-
guna forma, para que dejen de estar 
en vigor, sino que de hecho y como 
consecuencia de la promulgación de la 
carta fundamental, se disipan, desapa-
recen todas esas leyes y demás dispo-
siciones. 
L a cuestión, pues, se reduce á ave-
riguar si el decreto de que se trata se 
opone ó no á la Oomtituoión. Si lo pri-
mero, muere al publicarse ésta; si lo 
segundo, preciso sería derogarlo ó mo-
dificarlo legalmente para que no exis-
tiera. 
Que el decreto sobre inamovilidad 
judicial se opone á la Constituoión de 21 
de Febrero de 1901, es cosa evidente. 
Eo ésta se atribuye al presidente de la 
República la facultad (inciso 9o del ar-
tículo 68) de nombrar, con la aproba-
ción del Senado, al presidente y ma-
gistrados del Snpremo Tribunal de 
Justicia. 
E n el art. 87 se diof: "Que ningún 
fuueionario del orden judicial podrá 
ser suspendido ni separado de su des-
tino ó empleo, sino por razón de deli-
to ú otra causa grave debidamente 
acreditada, y siempre con su audien-
cia. Tampoeo podrá ser trasladado e n 
sn consentimiento, á no ser por moti-
vos de conveniencia pública.»1 
Ahora bien: disponiéndose en la 
Orden número 99 qae no ee pueda se-
parar de eos empleos á loe actuales 
Magistrados y Jaeces, sin excluir al 
personal del Tribonal Supremo, ea 
claro que de observarse y respetarse 
esta Oróen, el Presidente de la Bepú 
büc* no podrá nombrar al personal del 
Supremo, porque para ello sería indis-
pensable separar á los que oonpen los 
puestos actualmente, a menos que se 
admita el absurdo de que los designe, 
duplicando el número de individuos 
que hayan de servir cada cargo. 
Cuanto á tos demás empleados, tam-
bién ocurre que aunque en la Orden 
99 se repite el oreespta del artículo 
citado, número 87, se agrega una sus-
pensión gubernativa, que en este no 
se establece. 
E l artículo primero de la repetida 
Orden número 99, dice que "los fun-
"oionarios que en la actualidad desem-
"peñen cargos en las carreras judicial 
"y fiscal, y los que en lo sucesivo fue-
"ren nombrados conforme á la ley, no 
"podrán ser suspendidos ni deatitui-
"dos ni separados, etc.» Esta frase 
eonforme á la ley, sa refiere y deba re-
ferirse, lo mismo á los funcionarios ac-
tuales, que á los sucesivos; y como los 
primeros no fueron nombrados en esa 
forma, ni el Gobierno Militar puede 
contraerse á los que el de la República 
designe, es claro que la prescripción 
de este artícuio parece dirigido, uó á 
los actuales empleados ni á loa que 
después sean eleutos por el mismo Go-
bierno Militar que los escoge sin atem-
perarse á ley alguna, sino á aquellos 
que entrando en la carrera por la 
puerta de la ley,—que es la Oonsíitu-
otón,—esta los mantenga ó loa separe. 
E l artículo 4° de ia Ley Platt, que 
figura como apéndice de la Oonetitu-
ción, no dá á la Orden número 99 la 
vida y trascendenoia que algunos equi-
vocados suponen. 
también es cierto que si el príncipe ee 
curó de la enfermedad, no le ha deja -
do la fiebre, la cual aúu 1) atormenta. 
Tan pronto como pado levantarse, fue-
se á una expedición militar en la cual 
le esperaba un descalabro, el de T y . 
kotsin, con más fiebre EÚQ, y entonces 
fué cuando el Elector lo envió á lla-
mar. Entretanto en Taurogi ocurrió un 
caso bastante raro. 
¿Qué casol—preguntó Zagioba. 
—Darante la campaña de T> kotsin, 
antes de la rota de Yanovfué apresada 
una tal Panna Anusia Borzobogati y 
mandada á Taurogi. 
—¡Aquí vienen los confiitea para tí. 
Pan Migael dijo Zagioba. 
Pan Migael empezó á temblar y ex-
clamó: 
—Espero que nada malo diréis de 
esa joven, pues de otro modo.... 
—Aunque qaisiera no podría,—re-
plicó flassliog, — paro si es vuestra 
prometida, permitiréis que os diga 
qae os cuidáis bien poco de ella. E l 
hecho es que en una semana se ena-
moraron cien hombres de ella, viejos y 
jóvenes. Parecía como si una epidemia 
de amor ee bebiese declarado en la 
ciudad. Las disputas y los duelos esta-
ban á la orden del día. ¿Y para qné? 
¿Con qué fratos! Sencillamente porque 
cada oual creía ser premiado tarde ó 
temprano. 
—¡Caballero!—exclamó Pan Miguel 
en tono amenazador. 
—¡Fintada de mano maestra! — dijo 
Este artículo dice que serán válidos, 
después de ratificados, todos los aotos 
realizados por los Estados Unidos en 
Coba durante su ocupación militar; y 
por actos no se entienden en ing és ni 
en castellano, las leyes, reglamentos y 
disposiciones. 
Si esto fuera, los Estados Unidos, 
llamando las cosas por su nombre, ha-
brían estipulado qoe ninguna de sus 
Ordenes ó leyes ó reglamentos 6 de-
cretos, sería revocado por la Repúbli-
ca, y esto haría imposible la aceptación 
do tal régimen de Gobierno, entre 
otras razones, porque obligaría á 
unas Cámaras compueatas de aboga-
dos y otras muchas personas porítas. 
á legislar respetando determinaciones 
de la Autoridad Militar, que general-
mente se inspiró en las circunstancias 
del momento, y que, por desgracia no 
estuvo rodeada y consultada por indi-
viduos de suficiente sabiduría, ni ma-
cho ménos. 
Agregaba el abogado amigo, que 
grave sería la situcoión creada por la 
Orden 99 en el supuesto de teaer que 
respetarla el Gobierno de la RdpúbU-
oa, qae el Presidente Estrada Palma 
no ocuparía sa puesto, obligado á 
desempeñarlo valiéndose de Jaeces 
Magistrados y Fiscales que tiinguno 
había Hdo de m eleooión, y para mover-
los de sus destinos necesitaba enterar-
se de que habían deiinqaido, tener las 
pruebas y poderlos condenar. 
Otra infracción de esa Constitución 
contiene dicha Orden, y es la del 
artículo 82, en que se establecen las 
condiciones para ser Presidente 6 Ma-
gistrado del Tribunal Supremo, porque 
al nombrarlos el Gobierno Militar no 
tuvo en cuenta si las reunían 6 no,—y 
esto no obstante, había que dejarlos. 
Por otra parte, el Gobierno de la 
República resaltaría maniatado, ya 
qae se le imposibilitaba diotar las dis-
posiciones orgánicas que exigieran los 
requisitos indispensables en cada caso 
para ser Jaez, Magistrado ó Fiscal, 
sapuesto que téngalos ó carezcan de 
ellos, los actuales empleados, esa Or-
den prohibía tocarlos, al imponer el 
deber de respetarlos;—y esto, sería 
más mostruoso que todo lo demás. 
Porú ' t ímo; hay otra razón fanda-
mental, segúa el abogado, que priva al 
Gobernador Mili&ar da la facultad de 
diotar órdenes que deroguen por anti-
cipado, ó mejor dicho, que eliminen 
preceptos constitucionales; y es, que 
la Oacta Fundamental de 21 de Febre-
ro faó sometida al Gabinete de los E s -
tados Unidos, por él examinada y 
aprobada, sin reserva del derecho de 
rechazarla en todo, ni en parte, ántes 
de que empezara á regir, ni puesta ya 
en vigor. ¿Con qué derecho, pues, el 
Gobernador Militar de esta isla, podía 
modificar en todo, ni en parte, esa obra 
que tai como faó redactada la aceptó 
su Nación! 
Pero se preguntará cualquiera, ¿qué 
objeto h» tenido la publicación de la 
Orden 99 sobre inamovilidad judicial, 
si puede el Gobierno de la República 
separar libremente á todos los emplea-
dos da las carreras judiciales y fisca-
les! A esto se contesta que el Gobierno 
Militar, considerando que para revo-
car esa Orden era necesaria una ley de 
las Cámaras Cabanas, que demorarían 
algún tiempo en ocuparse de ello, por 
ceaer asuntos más importantes de que 
tratar, quiso prolongar algunos días 
más, la vida da los funcionarios á quie^ 
nes pretendía favorecer, dándoles 
tiempo así para emplear sus influen-
cias e t c . .Ya se ¿a visto que esto es 
erróneo, porque la séptima disposición 
transitoria no da á la Orden 99, ni un 
cuarto de hora de oxietencis; solo res-
ta pues, dedicar una sonrisa maliciosa 
y de conmiseración al buen cubano, que 
en momentos en que sn patria realiza 
el ideal de muchos siglos, llorado y, 
ensangrentado dias sin cuento, de-
fiende su empleo echándose en brazos 
del Gobierno Militar de los Estados 
Unidos, desconociendo la Constitución 
que sn patria se diera, é importándole 
nada, toda la gravedad que esto sig-
nificaba, y exclamando: "Apres moi, 
le deluge". 
Si el artículo 87 que establece la 
inamovilidad judicial no era bastante 
para asegurar á los empleados en sus 
actuales destinos, no obstante la cir-
cunstancia importantísima de estar 
rigiendo esa Constitución desde el mo-
mento en que emoezaba á ser Pres i -
dente el Sr. Estrada Palma ¿por qué 
un decreto del Gobierno Militar ha de 
darles mayor garantía! Ni lo uno, ni lo 
otro, porque ni: ese artículo puede tener 
efecto retroactivo, y lo tendría si se 
aplicara á los funcionarios designados 
antes de regir la Carta Fundamental, 
ni el Gobierno Militar pudo nombrar 
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PARA CABALLEROS, JOVENCITOS Y NIÑOS 
i I T I J " IH3 E 3 I B T J S T I B I D B I E l s T ! 
Füses U t e pra UMm g M í fresco, OaMlero 
Un Fins de alpaca negra, calidad superior, y f t f ^ 8ac0S de alPaca neSra» biei1 fechos, corte de 
corte de moda y con buenos forros, / / ) r V [ ^ moda y color permanente, 
$ P I C A T A 
Un Fios de alpaca de seda á listas, cortado T k ^ | Sacos de alpaca de listitas, clase saperior, 
á la moda y con magníficos forros, ¡yf : W corte de última novedad, 
Un Plus de casimir muselina, coloreg de gran 
novedad, 
Sacos de alpaca, colores enteros, de muy 
buena calidad, 
3.00 PLJATA 
Fluses de holanda mallorquína, legítima, á $5 plata.—Sacos de ramié á $1 plata.—Sacos eucaliptus de todos 
colores, á Sl-20 plata.—Filipinas de dril superior, á $2-50 plata.—Filipinas de dril blanco, jipijapa 
mojado ya, á $3 plata—Pantalones dril blanco, cortados á la última moda, á $2 plata.— 
Pantalones de casimir, lana pura, á S2 50 plata. 
P A R A J O V E N C I T O S Y N I Ñ O S 
Fluses de c'ril superior, con pantalón largo, 
hasta para 16 años, corte de moda, 
«4= ¡PXJA.TJL 
Fluses de alpaca negra, superior calidad, 
corte de última novedad 
$ l O IPIJA.T.A. 
Fluses de casimir muselina ó de vicuña 
negra ó azul, 
G IPILiA.T.A. 
OJO.—Estos ecn de saco, chaleco y pantalón 
largos. 
Trajes de saquito cruzado y pantalón corto de 
dril blanco ó de colores, clase superior, 
S 3 I P I D J k J X ' - á L 
Trajes d9 alpaca superior, muy bien hechos, 
de saquito cruzado y pantalón corto, 
J L IPXJ.A.T.ÍL 
Trajes de alpaca negra ó azul, de la mejor, sa-
quito cruzado y pantalón corto, 
S G ZFLA.T.A. 
OJO.—Estos son de saquito cruzado y panta-
lón largo. 
Trajes marinera de dril muy fuerte á 80 cts. plata.—Trajes marinera de dril coa bordados á $1 plata. 
'Trajes marinera de holanda superior á $1-20 plata. 
Trajes marinera de dril Londres, con doble peta y birdados, á 91-50 plata.—T^aje* marinera de dril 
blanco superior, á $1-50 plata.—Trajes marinera de alpaca negraó decolores áS2 50 plata. 
Gran surtido en trajes de fantasía. 
km barato que yo, ¿HADIHI 
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Zeglobo.—Todos saben que es una co-
queta y tú mismo lo has dicho cien ve-
ces, 
—Bn Taurogi,— prosiguió Hassling, 
Sakovioh es el amo. Eaana Anusia 
manda en él y en todo. 
—¿Tan prendado está? — preguntó 
Fan Miguel. 
—Sí; y como es un buen mozo y rico, 
confía en que será amado, con el tiem-
po. Pero la coca más importante que 
quería deciros es que ambas jóvenes 
proyectaban huir de la ciudad en com-
pañía del abanderado. 
Volodiovski y Kmita se extremeole-
ron. 
—¿Dónde querían ir!—preguntaron 
al unísono. 
— A l bosque y del bosque á 
Byalevyej. 
L a conversación faá interrumpida 
por un ordenanza de Sapyeha, el cual 
entregó á F a n Miguel y Kmita un 
pliego cerrado. Volodiovski, apenas 
abierto dijo; 
—Orden de ocupar las posiciones 
para mañana. 
—¡üf! ¡Qoé oalorl — exclamó Zagio-
ba.—Mal día para un asalto. Más de 
uuo, sia embargo, se quedará frió á 
pesar del calor. ¡Soy demasiado viejo 
para nn asalto! Én campo abierto ya 
es otra cosa. 
Otro oñoial apareció en el umbral. 
—¿Su Gracia, Pan Zsgloba está 
aquít 
—Presente. 
—Por orden de Sn Majestad el rey 
debéis encontraros mañana á su lado. 
- [ A h í Quiere impedir que yo tome 
parte en el asalto, porque sabe que el 
viejo avanzará^ el primero antes que 
suenen las trompas. No eó si podré 
contenerme, porque cuando el ardor de 
la batalla me domine, no pienso ya en 
nada. Yo soy así. ¿Oía cómo suenen 
las trompas! Baenc: ¡hasta mañane, 
hasta mañane! San Pedro tendrá que 
hacer; debe preparar en seguida su l i -
bro. Tambiéu en el infierno habrán 
destapado algunas barricas de pez pa-
ra ios saeooe ¡Hasta mañana! 
¡Hasta mañana! 
XXSIX 
E l primero de Julio, entre Povanski 
y el país llamado Marymont, se celebró 
una gran misa de campaña á la oual 
asistieron diez y nueve milhombres. 
E l rey hizo voto de que, en caso de vic-
toria, erigiría una iglesia bajo la advo-
cación de la Virgen. 
Lss digoatarioa, loa capitanes gene-
rales, los caballeros, y hasta los sim-
ples soldados hicieron votos segán sus 
medios, porque debía ser el último y 
definitivo asalto. 
Todas las tropas estaban dispuestas 
á precipitarse en la breoha abierta por 
las piezsade gran calibre, especialmen-
te por los de Zamoyeki. No se espera-
ba sino la respuesta definitiva de Wit-
temberg á la oarta que el gran canci-
ller Korytsiaski le había gexpedido. 
Guando hacia mediodía el oficio regresó 
con una negativa, resonó el siniestro 
sonido de las trompas alrededor de la 
ciudad y empezó el asalto general. 
JB1 ejército del reino, guiado por sus 
jefes, se lanzó hacia las murallas como 
un furioso torrente, pero fué aoogido 
con nna lluvia de balas. Los hombres 
abanzaban no obstante, sin cuidarse 
de las numerosas víctimas que hacía 
la muerte en torno suyo. Oada cual 
atacaba fariosamente lo que tenía más 
próximo. L a infantería sueca foó por 
último dispersa y entonces empezó 
aquel famoso asalto al palacio K a s a -
novákl y á la iglesia de los Bernardi-
nos, que debía decidir en parte el éxi-
to de la jornada. 
E n aquel punto mandaba Zagioba, 
pues el día anterior se había equivoca-
do creyendo que el Rey lo había lla-
mado para tenerlo á su lado. 
Millares de hombrea armados de 
hoces, de picos, de hachas, se pusie-
ron junto á la puerta tratando en va-
no de derribarla. 
L a defensa era tan obstinada como 
el ataque. De los pisos superiores de 
las casas llovían balas y pez hirviendo 
De pronto gritó Zagioba con potente 
voz que dominó aquel infernal tu-
multo: 
—¡Poned una caja de pólvora deba-
jo de la puerta! 
L a orden fué ejecutada inmediata-
mente. Zagioba ordenó que se practi-
case una abertura por la caaí pudiese 
ni cien Oonstitucioaes, te mueven de 
aquí'" 
Y basta ya. Si. Vd., amable Sr. D i -
rector, considera que el criterio de mi 
amigo vale la pena de ser conocido í n -
tegramente, ó en algunos de las par-
tioulares relacionados, sírvase publi-
carlos, quedando, por tanto, Vd. auto-
rizado para hacerlo, con las modifica» 
clones qn« desee, porque me confío á 
su buen juicio por anticipado, agrade-
ciéndole de todas veras su favor. 
Soy de Vd. con la mayor considera» 
ción, 
ÜN ANTIGUO SUSOBIPTOE. 
NOTAS TEATEALES 
T r a t a de c ó m i c o s 
Oaramanohel, el conocido crítico tea-
tral de L a Oorresponiemia de España, 
bajo el epígrafe ''Rupnik y Ohera-
bini," publica lo siguiente en uno de 
los últimos números llegados á esta 
ciudad del citado periódico madrileño: 
"El empresario Rupnik—este Rapní k e? 
el antiguo director de orquesta del teatro 
de Albisu—ea una eapeoie de Cherubínl, 
según dice con gracia E l P a í s , 
Contrató á loa actores que han llevado 
la zarzuela española á Roma, no les cum-
plió nada délo estipulado, y los que pudie-
ron á España han regresado, y loa que no, 
en Italia siguen pasando fatigaa. 
La Sociedad de Autores y la de Actores, 
digo y o , que algo harán p a r a remediar esa 
trata de cómicos, según E l Imparcial gráfi-
camente la denomina. 
Aún más expresivo que Oaramin-
ehel está E l Imparcial de Madrid en 
las siguientes líneas que al propio 
asunto dedica bajo el epígrafe tkTrata 
de cómico?:" 
E l Noticiero Universal, de Barcelona, ha 
reaibido una extensa carta de un viajero 
español que recorre Europa y Amórioa pa-
ra sus negocios y que nos presenta Indig-
nado el bochornoso cuadro de una oompa-
pañía de zarzae a española, cuyas repre-
sentaciones presenció en Veneoia, 
Figuraban en ella artistas tan conocidoa 
del público valenciano como las señoras 
Millanós, Virginia Oro y Puerto, ia carac-
terística Adriana Corona, el tenor Francis-
co Alcántara y su hija, el maestro D. José 
Seguí y otros muchos. 
También esüaban en la compañía la pri-
mera pareja de baile Antonia y Sebastián 
Jiménez y diez niñas menores da edad 
contratadas como bailarinas. 
Todos fueron sacaáos de España con en-
gaño, sin contrato, ofreciéndoles sueldos 
que no cobraron jamás; y ya teniéndolo? 
en Italia, los sitiaron por hambre, obligán-
doles á un trabajar grosero, pues se anun-
ciaban obras como "La verbena de la Pa-
loma" y se cantaba en ella cualquier músi-
ca callejera. 
Escandalosos " p Q u í p o u r r i a " de diez 6 
doce obras con decoraciones, trajes y ense-
res que, no solo nada tenían de caracterís-
t i c o e s p a ñ o l , sino que constituían un 
ridículo y una vergüenza para España. 
Todos los que han encontrado medios 
han vuelto á España; pero los más ruedan 
por loa cafés cantantes y sitios peores bus-
cando un pedazo de pan. 
Para poder repatriar á las diez niñas de 
que hablamos antes, tuvieron que acudir 
los padres al gobernador c i v i l . 
Cuan ío loa cómicos llegaron al día de 
cobrar l a primera quincena se lea redujo la 
paga á l a mitad. A l a segunda quincena 
una parte más, y a l fin se daba á l a s pri-
meras partea ocho liras, á l a s segundas 
seis y cuatro á loa coros. 
Los artistas y coristas que no han p o d i -
do todavía sustraerse á la esclavitud en 
que los tienen sus emp:esari :s, siguon a l l á 
esperando el momento de poder volver á 
su patria á costa de cualquier sacrificio. 
Loa empresarios de referencia aon uu 
italiano y nn español, que ya dejaron tris-
tísimo recuerdo en Buenoa Aires. 
Termina el comunicante refiáeido que 
la víspera de la última función en Veneeia 
varios coristas escoltaban á uno que lleva-
ba un gran cuadro, del que se destacaba 
una fotografía con el grupo de todos los 
coristas, vestidos de chulas y chulos. 
Sobre la fotografía, en grandes oaracte-
TÍS, leíase esta inscripción: 
"A S. M. el Rey D. Carlos 
El Coro de la Compañía Española." 
En comisión llevaron el obaequio al pa-
lac o de Loredán, donde fueron reoibidoa 
espléndidamente por el duque da Madrid. 
Cantaron los barítonos Sres. Piquer y 
Aristi zortzicos y otraa coplas españolas, 
acompañados por el coro. Babie.on, f ima-
ron y vitoreaion á D. Carloa con general 
entusiasmr. 
El anfitrión regaló una petaca de plata 
con un escudo y otros emblemas al empre-
sario italiano, una purera de oro con una 
inscripción que d i c e "Carlos VII" á loa 
barítonos, y repartió algunos obaeqoioa 
máa. 
Aquella manifastaclón había sido !m-
pueata al coro por los empresarios para 
recoger 1 000 pesetas que dió D. Carlos y 
fueron repartidas al coro á cuenta de loa 
sutldos que no cobró. 
Todav a quedan en Italia algunos ar-
t i s t a s y muchos coristas pregonando tama-
ñ a s v e r g ü e n z a s del arte e s p a ñ o l . 
Laa A s o c i a c i o n e s d^ Altores y Aoborea 
d e b e r í a n tomar cartas en el a s u n t o y evi-
t a r , p a r a lo suíesivo, semejantes hechos, 
que colocan al arte español en lugar deni-
grante y á t o l o s envilecen.» 
BARBERIA. 
Sj r o'ioita un oficial que sea bueno. Si no lo es 
que no se praaenta i ternazi níimaio 13. 
33a7 la-1 31-2 
únicamente pasar una caja. Guando 
estuvo colocad», Zagioba mismo en-
cendió la mecha y luego gritó: 
—¡Apartaoel ¡Apretaoa contra la 
paredl 
Los que estaban próximos ee refu-
giaron á ambos lados. De repente sa< 
cudió el aire una terrible detonación 
y densas oolnmuas de humo se eleva* 
ron al cielo. L a explosión no había 
hecho trizas la puerta pero había con-
movido los goznes y rajado algunos 
travesaños fortísimos. 
Palancas, hoces, destrales, empeza-
ron á ser manejados con inaudita vio-
lencie; sa oyó un crujido y cayó media 
puerta dejando libre acceso; el palacio 
estaba tomado. 
E n el interior se entabló una terri-
ble lucha cuerpo á cuerpo. L a sangre 
corría á ríop; todos los aueooa fueron 
exterminados sin misericordia. 
E l palacio había caído eo manos de 
los polacos pero la iglesia de los Ber-
nardinos resistía aún, y los suecos que 
ia defendían no daban seaalea de can-
sarse. 
Zagioba hizo colocar pequeñas pie-
zas en las ventanas del palacio y abrió 
contra la iglesia un faego mortífero. 
Los suecos fueron presa de un gran 
espanto cuando las paredes de la igle-
sia empezaron á temblar. L a mampoe-
tería oaía sobre ellos de todas partes* 
Un torbellino do polvo invadió el tem-
plo del Señor, y mezclándose al humo, 
amenazó coa sofocar á aquella gente, 
0 2 
H a b a n e r a s 
( N O T A S ) 
E l regalo á -Mrs, H 'éóá . 
Es tá üombrnda W Comisión qae tie-
ne á BU cargo gestionar el regalo que 
" o f r eoe rá i Mra. Wood como souvsnir 
á ^ ^ ^ n dietiogni-
Abren, Laora G. de Zayas Bazán, 
AffiódJa Goioonría de Farréa, Adela 
te F ^ a j . Dolores B. de Berndes. Hor^ 
tensia GÍioonría de la Ferté, Eosa.ía 
ü . d . Ñafio, Elena O. ^ Ximeno Bian. 
che Z . de Baralt, Segunda 9- de ü a n -
ofo! Amalia M. Ibor de García Vélez 
E l i U M, de Cabrera, Sasaoa G. de 
González y Olara G. Lainó. 
Tambiéo forma parte de esta comi-
eióo 1* peflorita Jalia Martínez. 
En oomnniosoiones une circulan pro-
fnsamente por toda la sociedad, se pide 
6 todos! K ^ m á s de la cantidad con que 
qnieran contnbuir, un « ^ ó f rafo para 
el álbum que se ofrecerá á Mrs. Wood 
iunto con el regalo. . 
L a eeSora del doctor Z*y88 Bszán 
dará cuantos informes le *ean eolioita-
dos en su ess» ÜHiz«d» L0 02, en el Ve-
dado, y antes del 10 del presente debe-
rá remitirse autógrafo y dinero á la 
eefiora Rosalía ü . ce Ñuño en su mo-
rada de la calle de üuba n.0 3 1 . 
A esta fecha, la sus ripoión se pre-
senta eo oondioioaes muy favorables. 
M a r í a Homero 
L» bella M a r í a R -mero, que en el 
Fie Nio del domingo en la play» fQé 
víctima de no sensible accidente, se 
encuentra y», gracias á ia esmeradísi-
ma asistencia fsoaltativa de que ha sido 
objeto, en na estado en extremo satis-
factorio. 
Damos la notioia con el mayor agra-
do, haciendo votos por el pronto y to-
tal restablecimiento de la gentil María. 
Ante el a l t a r 
ü o n c b i t a Gómez de M o a n » y ií^dro 
Carden? (UVA parejita que es todo sim-
palín) han ü h i d o sa suerte ante el ara 
sagrada d é loa airores. 
E n el tea;pío del Pilar, y ante una 
coaoorrení ib tcmpuesta, en su mayo-
ría, de personas mu? conocidas en es-
ta sociedad, se celebró snoohe la boda. 
Conchita, liadíeíma! 
£1 traje nupcial, rico y delicado, era 
complemento de sus naturales enoan 
tos. 
L a gracia y la simpatía, presidida 
por él más puro de los amores, tienen 
en esta boda, representadas en sus 
protagoaistas, adorable encarnación. 
¿ Q u é más para la conquista de la 
felicidad? 
Felices, sí, muy felices sean los no-
vios de anoche en su hogar de DSÍZ, de 
amor y de juventud. 
« 
E l Fest ival . 
Para el día 8; en lugar del 12, ar iña-
ciase el gran Festival que ha de eele-
^rarse en los terreno.* i^l Almendares 
á favor de ia SecoíO! -' qoíatioa de 
L a Anunoiata, establee n ^1 Colegio 
de Beléo. 
Hay grandes preparativos. 
COMIDILLA 
Oca ooasióa de pub'iuar doa Ma-
anel S. Pichardo, en E l F í g a r o , ana 
composición poética decadentista ti-
tulada "Sombras Amigas," hube yo 
de escribir una apacible, lánguida y 
monótona parodia de elU, y, en el mis 
mo númere del DIAEIODBLA MARINA 
eo que apareció la parodia, un artículo 
descriptivo de las juergas l i terar ias de 
los poetafí decadeiiiiátas. Concedió el 
sefior Pichardo atención á ambos tra-
bajillos y apresuróse á replicarme cor-
tésmenU; no publiqué yo la certa-ré-
plica con oportuaidaí; sintiólo é ; pi 
dióme la carta en otra atente; ofotíoí-
SÍIÍ yo en el DURIO, y tornó él á con-
testar coa I* que sigue: 
"Habana 19 de Abril de 1902. 
Beñor Atanasio Rivero. 
E n el DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido compañero: 
Tuve el gusto de leer sus amablí-s 
y públicas explicaciones y le declaro 
que no necesitaba usted esforzarse 
para convencerme de que no publicó 
mi primera carta por motivos en que 
no intervino para nada su voluntad. 
Si retrasada dos dias, estimé yo que 
no merecía que viese la la?, ¿qué he 
de pessar ahora qne han transenrrido 
diez? Solamente quise entonces reo-
tifloar, sin demora, dos pantos de su 
donosa crítica á mis afortunadas hom-
bros amigap, que han dado motivo & 
escarceos literarios y á parodias inge-
niosísimas; pero no faó mi ánimo en-
trar en largas discusiones, para loque 
me ffclts tiempo, por mucho que siem 
pre me cemjlacería contender con 
qnien, de igual modo, tiene por ley 
periodística respetar á las personas y 
aún, como en mi caso, halagarlas coa 
lieougeres cortesías. 
Por ellas reciba usted mis repetidas 
gracias, y dejándole en libertad de ha-
cer de aquella carta lo que le venga 
en antojo, se repite de usted afectísi-
mo oompaüero, q. b. s, m., 
MANUEL S. F K H ARDO. 
Claramente manifiesta el señor Pi-
chardo sus deseos de que la carta pri-
mera que me dirigió no se publique, 
ya por oreerla fuera de actualidad 
oreo que esa actualidad sigue siendo 
a o t u a l i á a á — ó ya por que muy discre-
tamente piense conceder más atención 
al asurto y tratarlo con la meditación 
que au importancia requiere. Si se ter-
mina con esta explicación la polémica 
amistosa ioiciada por mí, yo gano; por-
que para defeuder m i causa—que es ia 
de muchos—no podía contar más que 
con la bondad de ella, pues qae me 
faltan las luces que al señor Pichardo 
ie sobran. A pesar de esta espontánea 
confesión, si el ilustrado director de E l 
^igaro, se decide, con motivo nuevo, á 
defender la causa vieja, yo le saldré al 
encuentro, sombrero en maao. 
La discusión sería provechosa; el se-
ñor Pichardo tieae dentro de casa el 
enemigo; él lo sabe y yo lo sé; ese ene-
migo—el decadentismo—pudiera con-
vertirse en torcedor del buen guato, E i 
Befior Pichardo lo evitará, y á que lo 
ev í te le acodaremos todos los qae re* 
negamos de las decadencias y no cree-
mos en el modernismo falso. 
For las frasea laudatorias que el d i -
rector de E l F i j a ra me de lio», le doy 
gracias, y con gran satisfaoolóa estre-
cho su mano. 
ATANASIO RIVERO 
CRONIQUILLA. 
C h a r l a 
Ya llegó el mes de las flores,—ya 
llegó el mes de María:—ostenta el 
campo sus galas;—brilla el sol, soplan 
las bríf^»:—canta el tomeguín peque-
ño, oe ia tojosa liada,—y al baile 
l lama ia música—con sus dulces me-
lodías. 
Eo las calles de la Habana,—tra-
bajando noche y día—un ejército de 
obreros,—nos dice que se avecina— 
el día en que la República—de Cuba 
eleva su insignia,—entrando, alegre y 
contenta,—por sus anchurosas vías. 
Y en este mes de las flores—y los 
cantos á María,—el comercio se apre-
sura—á ofrecer sus meroanoía^—para 
qne pueda el que tiene—y quiere aflo-
jar la guita,—hacer mil compras de 
objetos—y lucirlos en seguida. 
Y en esta labor constante—de la co-
mercial fatiga,—¿qr^én al nombre de 
BORBOLLA—~QOÜ r.— «tico no se incli-
na,—lo saluda cariñoso,—estrecha su 
mano amiga,—y en L a América es 
cuela—para ver fruslerías! 
¡BOSBOLLAI ¡nombre halagüíñol — 
y nombre que significa—actividad, di-
ligencia,—celo, agrado, simpatía; — 
nombre que es todo un programa,—y 
programa en que se inicia—un mundo 
de novedades—de confección exqui-
sita. 
Hay en sa casa de todo,—de todo, 
como en botica:-muebles de diversas 
oiases—y de maderas riquísimas,—todo 
de moda, flamante,—todo de clase tan 
rica,—que no igualan ni aventajan— 
as mejores mueblerías. 
Pues ¿y joFa? | jae si qaieresl —SI 
rama de joyería—capítulo es de La A-
mérica—qne atrae, ciega, fasciaa; — 
joyas que son un eaosato,—y que al 
llevarlas las niñas,—30a ellas y coa 
sos gracias —ios cor&aoaes cautivaa. 
E l cuesto de no acabar—auooa, fue-
ra, por mi vida,—el dar de las aoveda 
des—ie¡¿a América, la lista;—aoveda-
des que á Borbolla—dieron fama y 
nombradla, —y que vende á tales pre-
cios —que á poco más, se arruina. 
Poro, es lo que á todas horas—dice: 
L a América es mía.—¿Yendo barato? 
¡ \1ejorI A' que las cuentas me pida— 
no he de ajuatarle las cuentas:—vender 
barato es mi insignia,—y por alzarla 
muy alio,—disfruto de Gimpatíae. 
Y también de simpatías y aprecio 
entre las madres disfrota merecida-
mente la popular bananina do Ramón 
Crusellas, que ha llegado é convertir-
se en el alimento más solicitado y efi-
caz para los niños en la lactancia. 
Los módicos qae la recomiendan y 
recetan á las familias para este uso, 
cumplen un doble deber, de humani-
dad y patriotismo: de humanidad, por 
su eficacia; de patriotismo, porque re-
comiendan y recetan un producto de 
casa. Y ¿quién, qne conoce ia efica-
cia de na producto, que está poseído 
de sus boadades, no lo prefiere á otro 
cualquiera que ni ofrece tales garan-
tías, ni da tan buenos resultados! 
La bananina se vende no sólo en to-
das las boticas, sino en loa almacenes 
de víveres finos. Dicho sea de paso, y 
como quien no quiere ia cosa, por si 
hay qaien lo igoore. 
Le nasa lo que a los exquisitos ciga-
rros de L a Oruz Roja y á los tabaoos 
iocompabiBS de R. Aliones y Marqués 
de Rabelt: no hay vidriera ni kiosco en 
la Habana que no los tenga, para que 
los buenos fumadores, que los prefie-
ren á todos, no tengan que acudir, 
cuaodo de pequeñas cantidades se tra 
ta, á sus fabricas, unidas en un solo 
edifico: el ?raa palacio de la industria, 
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Y he aquí que pensando en las dftli-
oias del fumar, que es ana de las fla-
quezas de mi gordura, tropiezo en la 
iiiiagiaaeióa con mi amigo el simpático 
Baúl, daeño de la popular Oasa Blan-
ca de la calle de la Reina, esquina á 
Rayo, y al contemplar socara, á la luz 
de los recuerdos, me parece como si le-
yese en sus ojos un reproche, que tra-
ducido al romance, quiere decir:—¡Me 
tieae usted olvidado! 
No, por vida mlal Yo no olvido álos 
amigos, y sobre todo, á los amigos qne 
tienen alguna especialidad para dis-
tinguirse. Y el dueño de La Casa Blan-
ca pertenece á este número: en especia 
lídad son las telas, telas e'egantes, bo-
nitas, baratap; telas de última nove-
dad, de las que piden ser lucidas por 
las damas, en trajes vistosos, durante 
las fiestas de la República. 
Sería injusto no reconocer esta par-
ticularidad de Raúl, y yo no tengo ese 
defecto. Así, que lo proclamo muy al-
to, para que todo el mundo se entere. 
Y para que nadie lo olvide tampoco, 
agregaré que los baños de mar Las 
Playas, situados en el pintoresco y ale-
gre barrio del Vedado, comienzan su 
temporada el segando domingo de es-
te risaf fio mes de las flores, que se lla-
ma Mayo. 
CRONICA DE POLICIA 
LESIONADO POE LOS GATOS 
En la tarde de ayer foé asistido por el 
Dr. Anglada, de varías heridas eupuradas 
en ambas manos y brazo izquierdo, D. José 
Manuel Ferragut.de 70 años, administrador 
J^6010' y veclno de Monserrate n ú m e -
ro 33, siendo el estado del pacienteae pro-
nóstico grave, 
Según Perragat, las lesiones que presen-
ta se la causaron varios gatos, hace quince 
días ' 
El lesionado quedó en su domicilio y la 
policía dió cuenta de lo sucedido al flea3r 
Juez del distrito. 
GUSMADUEAS 
En el centro de socorro del primer distri-
to fué as;stidaayer doña Mercedes García , 
de ¿6 anos y vecina de Compostela número 
b4 de quemaduras en la región anti-bra-
quial Dosterlor izquierda, a! parecer cansa-
das con acido fóaioo, siendo dichas leóioaes 
de pronóstico leve. 
^Dice la paciente que el día 26 del mea 
próximo pasado, halláuiose en su domiol-
no una parda nombrada Patrocinio, cuyo 
apellido ignora, le insultó y arrojó ¿n sar-
tén con manteca caliente. 
La acusada no ha sido habida. 
EN EL VEDADO 
Eduardo Cortés, natural de Asia, de 73 
años, soltero y vecino de i a calle 18 n ú n e -
ro 6, en el Vedado, sa presentó a y e r en i a 
novena estación de policía, manifestando 
que de una maleta que guardaba en su 
domicilio, l e habían hartado 12 pesos plata 
española, ocho C í i m i s a s , cuatro pantalones 
y otras piezas da r o p a s , avaluadas t o d a s 
ellas en 20 pesos. 
De e s t e hecho ae dió cuenta al Juzg i d o 
Correccional del segundo distrito. 
M E E S I Q N 
El guardia urbauo n ú n. 312, Mariano 
Delgado presentó en la Estación de Policía 
del Vedado, á l o i blancos Narciso Sooa-
rráa y Paneque, d e 18 años, y vecino do 
Vapor núm. 34, Manuel Balan y Póraz, de 
17 años, d e Infanta, y la parda Dalores 
Hernándaz, meretriz y domiciliada ea Pr ín -
cipe núm. 84, por haberlos encontrado en 
la calzada de Zapata, en paños menores, y 
al requerirlo le hicieron agresión á dicho 
guardia al extremo de arrancarle la chapa 
de policía que llevaba puesta al pecho. 
LOJ detenidos ingresaron en el Vivac. 
DETENIDO 
Ayer fué detenido por el vigilante 743 y 
presentado en la 8" E s U d ó u de Policía, 
el moreno José Herrera y Herrera, carre-
tonero y vecino de la calla de Santa Cata-
lina, en el Cerro, á causa de acusarlo don 
Aurelio Gronzález, domiciliado e n Vigía 
núm. 21, de tuber entrado con u n carre tón 
en el taller de madera, de loa señores ( i ó -
mez y Alona ), calzada de Cristina y car-
gado sin aucorizacóin unos qulnientjs pióa 
de cedro, de su propiedad, y la que aprecia 
e n 45 pesos oro espauol. 
La policía remitió al acusado al Vivac 
para ser presentado hoy aate el Juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
ABANDONADA 
Ana Pérez Alonso, de 31 años, casada y 
vecina de Aguila 11G A, se presentó ayer 
en la 3a Estación de Policía, manifestan-
do que haca cinco años contrajo matrimo-
nio con don A n d r é s Z mquet y García, y 
que desde hace dos días, éste la ha aban-
donado, ignorando las causas, y sin haber-
le dejado recurso alguno para su subsisten-
cia. 
De esta denuncia se dió cueata al Juz-
gado competente. 
HERIDO 
El doctor Moran asistió ayer á don José 
Pérez bubet, de 71 añoa y vecino de San 
Emilio número 24, de una herida causada 
por ptoyecii! de arma de fuego e n la región 
supra clavicolar derecha de prcnósiico 
menos grave. 
Refiere el señor Pérez que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente al d isparár-
se e á su yerno Joan Saárez, una pistola en 
'os momentos de estar jugando con dicha 
arma. 
El Sr. Juez de Instrucción d e l distrito 
Oeste conoce de este hecho. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l caerse de una escalera e n la casa n ú -
mero 2, de la calle de Salud, don Pedro 
Ortega Sánchez, de 40 años, y domiciliado 
en Dragones número 45, se causó una he-
rida en la ceja izquierda y otra contut íón 
en la región glútea del mismo Jado. 
El estado del paciente fué caliüoado de 
menos grave. 
EAPTO 
L a parda Feliciana Guerra, vecina d e 
San José número 103, denunció á la policía 
qae desde anoche falta de EU domicilio su 
sobrina Eiigia Guerra, de 15 años de edad, 
sospechándose haya sido raptada por su 
novio Vicente Hernández . 
E l Jaez de guardia ooaoce d e este hecho 
cHoaus 
En la calle de la Habana esquina á Sol, 
tuvieron u n choque u n carretón destinado 
á la venta de leche, y un t ranvía eléctrico 
da la línea del Vedado al Muelle de Luz, 
sufriendo ambos vehículos pequeñas ave-
rías . 
P0E HUET0 
Las maretrioes blanca Juana Martínez y 
morena Teresa Hernández, vecinas de Cu-
razao n ú x e r o 29, fueren detenidas, la pri-
mera por haberle hurtado doa centenes á 
don Miguel Oálix^o, domiciliado en Bejucal, 
y la segunda como ompl ioe de esto hecho. 
Ambas fueron iemitidas al Vivac. 
EN UNA FONDA • 
De una habitación de la fonda "Las 
Cuatro Naeionea" calle de San Pedro; le 
hurtaron á don Lorenzo Leén Pereda, u n 
b i u l con ropas y efectos por valor de B e -
sen sa pesos oro. 
Se sospecha que el autor lo sea nn i n d i -
viduo blanco, que ayer se embarcó para 
Bainoa. 
POLICIA DEL PUERTO 
DETENIDOS 
Por la policía del puerto fueron deteni-
dos en el muelle de Caballería los boteros 
Pedro Valdés Pu:g, por ineultos á la misma, 
y J EÓ García Negreira, Víctor Méndez Lá -
mela y Garlos Kiesgo, por promover es-
cándalo . 
Tudos han quedado en los calabozoe de 
la Capi tan ía , a disposición del Capi tán del 
Puerto. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISÜ.—Llenan hoy el oartei 
de Alblsa tres obras á cual más aplau-
dida. 
Son éstas : 
Primero: L a Trapera. 
Segundo: E l Juicio Oral, 
Teroerc: L a Verbena de ia Paloma, 
La señori ta Pastor—la s impat ía de 
A l bisa—toma parte ea las dos prime-
ras. 
Mañana: estreno de E l tirador de 
palomas. 
La músfua de esta zarzuela es del 
maestro Vives. 
Huelgan elogios. 
SUSPENSIÓN.—Hll searstario de la 
sociedad L a /Jiam^laoos comuuioa que 
el asalto de esta noche se suspende á 
causa de hallarle enfermo un familiar 
del señor Aguirre, para ouya oasa 
anunciábase la üesta. 
Oportunamente diremos la fesha y 
lugar donde habrá de celebrarse. 
NOTAS DE PUBILLONBS.—Steward 
y RiohardsoQ, eo su pista oolgante,son 
cadanoohe más aplaudidos por los nu-
merosos aficionados al pedal. 
E l acto realiaado por Mr. Steward, 
inventor de la nueva vía oioiiata, ha 
resultado una verdadera novedad pa-
ra el páblioo habanero. 
Johny, el simpático y gracioso doten 
que desde la ausenoia del cé lebre To-
ñita lleva sobre sus anohas espaldas la 
difícil tarea da hacer reír al públ ico , 
presentó anoche au aeto excén t r i co 
mueioat, bastante aceptable, que le va-
lió buenas palmadas. Lást ima que tan 
apreoiable artista no practique un po-
co, más pudiendo de esa modo llegar á 
dominar los múltioles instrumentes 
que tooa. 
L a Feria de Sevilla cont inúa en todo 
su apogeo. " E l Ing lés" , ei "Kelleno" 
y la «'Viejeoita" son las tres notas oó-
micas que mantienen el buen humor 
del espectador durante la exhibioióa. 
Esta aoohe se lidiará ua nuevo toro. 
E N E L FRONTÓN.—Partidos y qui-
nielas que se Jugarán esta noche en el 
frontón J a i A l a i : 
Frimer partido, á 25 tantos. 
Eetit y Pasiego menor (blancos), 
contra ürresti y Abadiaoo (azules.) 
Frimera quin;ela, á G tañías. 
Vergara, Maoala, Treost, Machín, 
Ynrrita y ífiloy. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Treoet (hlanoof») contra 
Eloy, Vergara y Esooriaza (*aoles.) 
Los primeros del siete y medio y los 
segundo del siete. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Eacoriaza. Abadiauo, ürresti, Petit, 
Alí Menor y Lizundia. 
E l eapeotáealo, que «rapezará á las 
ocho, lo amenizará la Banda de la Be-
neficencia. 
LA NOTA FINAL.— 
A nn individuo qne está en muy ma-
la situación le dicen: 
—¿No ha pensado uated nunca en 
los apuros que pasaría si de repente se 
encontrara con la fortuna de un Roths-
ohildf 
Y él replica: 
—Hombre, no; pero me figttro que 
más apuros pasaría Bothsobild si se 
encontrara de repente con la mía. 
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que hace tiempo vengo empleando )a 
Emulsión de Soott y en todos los casos 
donde está indicada mo ha dado un re-
soltado maravilloso.—Dr. Miguel Or-
tíz y Oarrillo, 
O F I C I A L 
I I O m M i l S I O DE LA BU 
EMPRESTITO DEL MUNICIPIO 
DE LA HABANA 
Acordada la celebración de un E m p r é s -
tito de 15 000 000 de pe-os para obras y 
mej r«a esta ciudail, que podrá elevarse 
basta 28 000 000 para la unificación de to 
das ias deudis municipales, ae recibirán 
proposiciones en el despacho de esta á i c a l -
oía, hasta las doa de ia tarde del dia 2 de 
Mayo do 1,.}02. L s proposicioces ee pre 
sentarán en pliegos cerrados y podrán ha-
cerse por todo ó parte del Emprés t i to . El 
Emprésti to se emit i rá en bono» de 1,000 pe 
sos cada uno con sus cupones correspon-
diontes; ei interés no podrá exceder del 
cinco por ciento anual pagaderos por se-
meítree vencidos. TVntoel principal como 
les intere-es se pagarán en la Habana ó en 
New York en oro de los E. ü . '.os bonos 
vencerán en plazos de 10 á 40 años de au 
fecha. Loa licitadoree deberán garantizar 
sus proposiciones con un depósito ael uno 
por ciento del valor nominal de los bonos 
que oretendan adquirir . Deberá constituir-
se el depósito en la Tesorería Municipal 
hasta las dos horas antes de la hora Sjada 
para la recepción de loa pliegos y hab rá de 
eer en bonos de la ciudad de la Habana ó 
de les Estados Unidos, ó en chek certifica-
do aceptable. E l Ayuntamiento ee reserva 
el derecho do rechazar toda ó cualquiera 
proposición. 
El pliego de condiciones á qne se sujeta-
rá la emisión de los bouoe ee Inserta á con 
tinuacióu; también estará de manifiesto en 
ia Secretar ía del Ayuntamiento de la Ha-
bana, donde podrán obtenerte copias de ói 
y en la United States Mortgage and trust 
Company 59 Ced >r St., New Y o r k . 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, A b r i l 21 de 1902. 
Carlos de la Torre, 
Alcalde Municipal . 
P L I E G O DE OONDÍOIONBS 
I El Ayuntamiento de la Hcbana saca 
á pública subasta la contratación de un Em-
présti to de la can tiuad de 15.000.000 oro 
americano, por la cual se obliga á emitir 
15 000 bonos ó láminas de 1 000 pesos de 
valor nominal cada una que llevarán ane-
xos el número de cupones nece arios para 
representar los intereses. 
I I La licitación tendrá por objeto pr in-
cipal los tipos da emisión de las obligacio-
nes y al interés que hayan de devengarj 
sie do desde luego inadmisible cuaiquier 
postura que fije el primero en raerios del 
90 por 100 de su *.a or, y el segundo en más 
del 5 por 100 anual, 
I I t Los intereses ea abonarán por se-
mestres vencidos los días primeros de los 
meses de y de d é c a d a 
año, siendo Indispensable para su pago la 
presentación y anulación inmediata del cu-
pón respectivo. 
I V La entrega de bonos se hará en los 
períodos que sean convenientes para p ro-
veer á la ejecución del contrato de pavi-
mentación y alcantarillado y demás objetos 
del Emprést i to y de la manera que ae de-
termina en el contrato. Será corrida la nu-
meración de los bonoí . 
V Cada serle de láminas ó bonos de-
vengará interés desde la fecha de su emi-
sión y serán amortizados por orden nnrné-
rico ó por sorteos semestrales La amorti-
zación comenzará á los diez años hasta lo? 
cuarenta. • 
V I Para concurrir á la subas'a deberán 
los licitad orea depositar en la Caja Muñí • 
cípal, en e fec t ivo j áminas hipotecarias del 
A yuntas lento ó bonos del Gobierno de los 
Estados Unidos ó check certifloado de Ban-
co acreditado con anticipación de dos horas 
coando n enos el uno por ciento de la can-
tidad que ofrezcan tomar. Es requisito in-
dispensable para tomar parte eo la subasta 
justiflca'r la constitución de éste depósito 
alformu'ar el postor su proposición. 
V I L En el término de tres días el Ayun-
tamiento deberá dar su aprobación á algu 
ñas de las proposiciones presentadas ó 
desaprobé rias todas, pues se reserva el de-
recho de hacerlo libremente; y sin péruida 
de tiempo ee procederá á la devolución de los 
depósitos hechos, con excepción del que co-
rresponda á l» proposición aprobada. El 
eontrato debe elevarse á Escritura Pública 
en ios diez días subsiguientes á la acepta-
c ón de la oferta. 
V I I I . El Emprést i to se dedicará á satis-
facer el importe de las obras de alcantari-
llado y pavimentación ya acordados, á re-
cojer la deuda flotante y la conversión en 
su caso de la primera y segunda hipoteca, 
de icándose á obras públicas de inte.ós ge-
neral el sobrante que hubiere. 
I X . El Ayuntamiento proveerá los re-
cursos para el pago del capital é intereses, 
afectando para ello sus rentas, impuestos 
y arbítTics y muy en especial la contribu-
ción direora sobre la renta de fincas urba 
ñas, gravándolas en doce por ciento anual. 
En el contrato ee precisarán esas garan-
tías. 
A. Será circunstancia determinante de 
preferencia en una proposición el compro-
miso del Contratista de elevar el Emprós -
t i o hasta uoa suma que no exceda de 
$-8.000.000 con objeto de unificar las deu-
das Municipales, recogiendo las de la pri-
mera y segunda hipotecas boy existen-
tes. 
X I . En caso de recoger ias dos deudas 
hipotecarias existentes, el Ayuntamiento 
afectará de un modo expreso al Empréetito 
único, todos los bienes hoy hipotecado", sin 
perjuicio de loa recursos qae hubiere apron-
tado para hacer frente á la nueva obliga-
ción. 
X I I E l Ayuntamiento pagará los ^as-
tos de la impresión y grabados de las lámi-
nas y cupones y sus transporte á las Oncl-
ñas Municipales, pero el contratista ant i -
cipará esos gastos, bien entendido que el 
modelo de las laminas y cupones lo acorda-
rá el Ayuntamiento; también el Ayunta-
miento p a g a r á los gastos de íneorlpcion y 
cancelación en el registro de la Propiedad 
y Escritura y anuacio». 
X I I I L a intervención que de cujue t* 
ner ei contratista ó (Trustee) en el manejo 
de la Hacienda Municipa' en garai t ía del 
pago de intereses y amortizaciones del Em-
prés t i to será fijado en el contrato. 
X I V . Regirán las condiciones generales 
establecidas para la subasta en las leyes 
vigentes. 
X V . Loa gastos del servicio del Emprés-
t i to ee harTn á cargo del Ayuntamiento. 
X V I . L a subasta ae anunciará por diez 
dias en la Gaceta de la Habanay en cuatro 
periódicos de la misma. También se publi-
cará la subasta en New York en cuatro pe-
riódicos financieros. 
X V i r . L a falta de cuplimiento por par-
te de los contratistas producirá ia rescisión 
del contrato y la aplicación de la fianza á 
la indemnización de daños y perjuicios. 
Habana 21 de Abr i l de 1*02, 
E l Ale-Ido Municipal, 
Carlos de la Torre. 
O 660 10 24 Ab 
TJET P O C O 
E L HE. TA BOA D E L A 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
A c c e c S i e n ^ o á l o á d m e o s m a n í f e s -
t a d e s p o r m u c h o s de s u s c l i e n t e s 
q u e ara tes fue o a r i c o s y Í107 n o l o 
s o s , h.a l e s u e l t o b m i t - r su-* a n t i -
g u o s h.o - o r a x i o s , s,ara f - c i l ü a r á t o -
cias i a s e l » e s s o c i a l e s -1 q a e ^na -
d a n u t i l i z a r l o » b e a e f i c i o s de 1 . c i -
r u j í a d e n t a l , c » ' t i b a y ^ n d o de es te 
m o d o á h a c e r l l e v a d e r a !«» d i f í c i l s i -
t u a c i ó n fccofaómica, a.ctua.1. 
S u a t r a b a j o s s i e m p r e « a n u i r á n 
s e n d o e s s u p u i o s ^ m e n t s d e s e m -
p é ñ a l o s . 
H o : a s d e c o n s u l t a s de 8 á 4 t o d o » 
l o s d í a s . 
I ^ Ü U S T K I A 12(í, esq. A SAN l U F l E L 
O. í t ü o IV M o 
Dr. Gonzalo Arófetegui 
M B D X C O 
áe la ü a i a de Beneficeüüis » Biaternidad. 
Especialista en ias exííftti e.átütt de los ni* 
(me»í>eai y quirúrgicas . ) CoríB' tM de II á 
Agnlar 108i Teléfono S34. O 70 > 1 My 
P O R 7 C E N T E N E S 
•e a'quilft l * o»*a do dee Tuntauaí, au > ue márino), 
comedor, S cuarto-, bsfiadara d-í msrmo!, ducha > 
deom; l ' a l d e Peñiyo&re 25, L i i'eve en la bo-
3231 6d 29 6i-28 
L a l í r i c a i t a l i a n a 
Cabalgando no ha mucho por camino 
fatigoso, el cansancio me aburría; 
y ht-lió al A or en medio de la vía 
en hábito ruin de peregrino. 
Yo juzgué por su aspecto si el dostmo 
su noble condición mudado había 
y por no ver la gente que venía 
cabizbaio y gimiendo iba el mezquino. 
Me llamó, al d i v i 3 a r m e , p o r mi nombre, 
y dijo:—Vengo de remoto linde 
de do tu corazón dormido tomo 
para que nueva conmoción te brinde. 
Y no repuesto yo, aunque os asombre, 
Amor despareció, más no eé cómo. 
Dante, 
A n a g r a m a . 
(Por A n ' ^ i í o L a n d r i á n . ) 
(Ju.i las leerá» anteriores formar el 
nombre y apellido de una s impática 
señori ta de la calle de Esoobar. 
t'fllfico c o m p r i m i d o , 
(P^r J n « n «.1 bob»».) 
VENTAJOSO DESCOBElIiNTO 
— DEL — 
P A T B N T B . 
!P. H o s e l l ó (hijo) 
JOsposite de hollin 
Hab^éidosema concedido la pa tée te de diobo 
colector, pongo en ooncoímiento de todos los ia-
dastrlales q i e osen chimeneas, que este apar to .i 
de^ran ucii ídsd para tar U s»iida del hol ía f 
hispas qae tanto perjndloa á los vacinoe y á ai 
mismos. 
Se oonttruren esto* aparatos pan chimeneas des-
da 4 pulgadas ta*«a 6 pies de diámetro, garantizan-
do S3 pxoeleutfi rrsaliaio. 
A l m l a n o tiempo se dvierte q e la aplicación 
dsl coieotor de hol íues no impide el tiro da las 
ohlmeneai. 
Para m4s detalles 6 instalaoloses dirigirse ai Ta-
ller < e mecánica de J a r é Roseiló. 
HABANA 103, HABANA 
c i t .5 24 A 
G. BUZ niOEPARES, 
(PROFESOR DE C 0 8 T « . ) 
ialíoaí en trajes íle Etípla 
OBISPO ¡ 2 7 
H A B A N A 
C. 509 26a-l Ab. 
Un criado para servicio 
de una oasa cando n nr buenas r u V cí . S ii 
n? ^ ^ 3253 ü* 
Empleen bien su dinero 
P K O P I E T A R Í O S 
Se hacen trabajos de Albaüi le -
d a , C a r p i n t e r í a , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e i l í y l 0 4 . 
o 587 26a.5 A 
S i l l a n u m é r i c a , 
( t o r Juan Lanaa.) 
1 2 3 4 5 6 7 9 9 0. 
8 2 , 
3 9 
1 7 3 6 4 2 8 
5 4 
6 2 
6 9 6 4 8 4 2 
9 8 
6 7 8 9 0 2 5 
1 4 5 9 3 4 2 0 
6 2 3 6 9 8 9 5 
6 2 1 7 3 9 3 7 
6 2 3 7 
3 4 0 2 
0 2 3 7 
7 3 0 2 
6 7 8 2 
6 9 
9 5 
Suati táyanse los nilioeroa por letras, d» 
manera que en cada línea, homouta lmen-
te, forme lo siguiente: 
1 Jefes militares. 
2 Nota musical. 
3 Idem Idem. 
4 Nombre de varón. 
5 Not% musical. 
6 Consonante. 
7 Nombre de mujer, 
i 8 A r t i l l o . 
9 Vehículos, 
10 Terror de los pobres. 
11 Prisiones. 
VI Profesión, femenino. 
13 Parta del cuerpo. 
14 Alegría. 
15 Nombre de mnjer. 
16 Especie de baúl. 
\1 Operación marina. 
18 Consonante. 
9 Preposición. 
H o m h o . 
(Por Juan fiQznas.) 
X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y 7er-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Coneonante. 
2 Sangre corrompida. 
3 Nombre ae varón, 
4 Mineral. 
5 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lince.) ^ ^ * ̂  
* * «I- * * * * * 
4» 
Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener en cada línea horizontal ó vertical lo 
qne sigue: 
1 Nombre de mnjer. 
2 ídem idero. 
3 Niño pequeño. 
4 Para a higiene. 
Al Anagrama anterior: 
M A N U E L A RISCAD. 
Al Jeroglífico anterior: 
DESAPARECIENDO, 
Al Rombo anterior: 
S 
M E S 
M O R A 




i f a r i n a d e P i a l a n o 
de R. Crusellas 
PARA LOS AMAMOS 
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fie venia en lodas la$ Farmacias j Tiendas de Víveres fiaos. 
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Al cuadrado anterior: 
P E R A S 
E L E N A 
R E D I L 
A N I T A 
S A L A S 
Han ronmido soluciones: 
Fray Sirope; Raque!; Don Cualquiera; 
El d e B a t a b a n ó ; Ldo. Salsipuedes. 
Imprenta y Estereotipia del DiARlO DE LA MMi 
